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RESUMEN: Esta serie de notas es continuación de las 58 contribuciones publicadas en el “Boletín de Ciencias de la Natu-
raleza del Real Instituto de Estudios Asturianos, nº 52” y en “Documentos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, nº 11”. La 
información publicada se refiere a muy diferentes aspectos, desde la distribución en el territorio a la taxonomía o a la 
correcta nomenclatura de las plantas vasculares, nativas o exóticas, que crecen en el Principado de Asturias. Además, se 
proponen seis nuevas combinaciones (Narcissus leonensis subsp. primigenius, Narcissus pseudonarcissus subsp. peñama-
yorensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. tortuosus, Salix fontqueri, Silphiodaucus prutenicus subsp. dufourianum y 
Thapsia nestleri subsp. flavellata) y se describen tres nuevos taxa (Cytisus prietoi, Narcissus leonensis subsp. occidentalis y 
Salix montifrigillarum). 
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ABSTRACT: A series of notes is presented, continuing the 58 already published contributions in the “Boletin de Ciencias 
de la Naturaleza del Real Instituto de Estudios Asturianos, nº 52” and “Documentos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, 
nº 11”. The published information refers to very different aspects, from their distribution in the territory to their taxo-
nomy or the correct nomenclature of vascular plants, native or alien, which grow in the Principality of Asturias. In addi-
tion, six new combinations (Narcissus leonensis subsp. primigenius, Narcissus pseudonarcissus subsp. peñamayorensis, 
Narcissus pseudonarcissus subsp. tortuosus, Salix fontqueri, Silphiodaucus prutenicus subsp. dufourianum and Thapsia 
nestleri subsp. flavellata) are proposed and three new taxa (Cytisus prietoi, Narcissus leonensis subsp. occidentalis and 
Salix montifrigillarum) are described. 
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de esta raza son acordes con las que muestran los 
ejemplares asturianos de la especie depositados en 
el herbario FCO. 
José Antonio Fernández Prieto y  
Herminio S. Nava Fernández 
61- Nuevos cambios nomenclaturales  
en Malcolmia littorea (L.) R.Br. 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se seguía la pro-
puesta realizada en Fernández Prieto et al. (2014b) 
de creación de un nuevo género (Pseudomalcolmia 
Fern.Prieto, Sanna, Arjona & Cires) para la adecuada 
sistematización de la brasicácea Malcolmia littorea 
(L.) R.Br.: Pseudomalcolmia littorea (L.) Fern.Prieto, 
Sanna, Arjona & Cires. Tal propuesta sistemática 
estaba apoyada en datos inéditos de diverso tipo: 
morfológicos, cariológicos, moleculares y corológi-
cos. 
De forma independiente y prioritariamente Al-
Shehbaz et al. (2014) publicaron en línea (30 de ju-
nio de 2014) un trabajo en el que se hacía una pro-
puesta sistemática en el mismo sentido, la creación 
del género Marcus-Kochia Shehbaz in Al-Shehbaz, 
German, Mummenhoff & Moazzeni, Harvard Pap. 
Bot. 19(1): 56 (2014) cuyo tipo nomenclatural fue 
fijado en Marcus-Kochia littorea (L.) Al-Shehbaz in Al
-Shehbaz, German, Mummenhoff & Moazzeni, Har-
vard Pap. Bot. 19(1): 57 (2014). Por tanto, aceptado 
que Malcolmia littorea (≡ Cheiranthus littoreus L.) 
debe ser sistemátizada en otro género, ese es el 
nombre correcto. 
José Antonio Fernández Prieto, Mauro Sanna, José 
María Arjona Rodríguez y Eduardo Cires Rodríguez 
62- ¿Crece Festuca rubra subsp. litoralis  
en el Principado de Asturias? 
Fernández Prieto et al. (2014a) no incluyen entre las 
plantas que forman parte del Catálogo de la Flora 
Vascular del Principado de Asturias Festuca rubra 
subsp. litoralis (G.Mey.) Auquier pese a que Fuente 
et al. (1997) parecen darla por general en las 
“comunidades halófilas de marismas y subhalófilas 
de marjales (Juncetalia maritimae) de las costas 
atlánticas de Europa” entre las que se puede enten-
der que incluyen las cantábricas dado que la reseñan 
entre las que medran en las costas vascas; Cebolla 
Lozano y Rivas Ponce (2003) incluyen este taxón 
entre las festucas que crecen en la península Ibérica 
y, más recientemente, Devesa et al. (2013) han se-
ñalado su presencia en el Principado de Asturias. 
Las dudas sobre la adecuada taxonomía de las plan-
tas que crecen en las marismas cantábricas, sistema-
tizadas como “Festuca rubra var. litoralis C.A. We-
ber” (Mayor y Díaz González, 1977), y la posibilidad 
de que se pudieran identificar con las plantas del 
grupo que crecen en los acantilados (Festuca rubra 
1. Introducción 
Este conjunto de notas son continuación de las pu-
blicadas anteriormente (Fernández Prieto et al., 
2012, 2014c). Pretenden los mismos objetivos que 
los indicados para aquellas y abordan aspectos simi-
lares a los allí tratados. 
En Fernández Prieto et al. (2014c), al tratar sobre la 
correcta adscripción administrativa de la única loca-
lidad cantábrica donde se ha encontrado Juncus 
filiformis L. (Fernández Prieto y Vázquez, 2014), pa-
samos por alto el que Egido Mazuelas et al. (2012a) 
habían aportado previamente información precisa 
sobre el mismo asunto, evidenciando el que la locali-
dad en cuestión era leonesa. 
2. Notas 
59- Una nueva especie del género Chamaesyce 
Gray (Euphorbiaceae) en el Principado de Asturias:  
Ch. maculata (L.) Small 
De acuerdo con Fernández Prieto et al. (2014a) el 
género Chamaesyce está representado en la flora 
vascular del Principado de Asturias por Ch. canes-
cens (L.) Prokh., Ch. peplis (L.) Prokh., Ch. polygonifo-
lia (L.) Small y Ch. serpens (Kunth) Small, todas ellas, 
salvo la segunda, especies alóctonas. En agosto de 
2014 se ha detectado la presencia Oviedo en los 
parterres entre las calles Santa Eulalia de Mérida y 
Ciriaco Miguel Vigil y en los jardines de Llamaquique 
nutridas poblaciones de Chamaesyce maculata (L.) 
Small, Fl. S.E. U.S.: 713 (1903) [≡ Euphorbia maculata 
L., Sp. Pl.: 455 (1753)]; en septiembre del mismo año 
se han localizado poblaciones de la misma planta en 
Gijón, tanto en el aparcamiento del Parque del Rin-
conín como en el Mirador de la Providencia. La pre-
sencia de esta planta, de origen norteamericano, no 
se había indicado en Asturias pese a que su existen-
cia en la mayor parte de la mitad septentrional de la 
península Ibérica y Baleares había sido señalada por 
Benedí (1997); Romero Buján (2008) la señaló en las 
cuatro provincias gallegas y Durán (2014) de Canta-
bria. 
José Antonio Fernández Prieto y  
Herminio S. Nava Fernández 
60- Sobre la sistematización de Kickxia spuria s. l. 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se indica la pre-
sencia de Kickxia spuria (L.) Dumort. en el Principado 
de Asturias. De acuerdo con Güemes (2009) esta 
especie no está representada en la península Ibérica 
por la raza típica (subsp. spuria) sino por Kickxia spu-
ria subsp. integrifolia (Brot.) R.Fern., Bot. J. Linn. 
Soc.: 64 (1971) [≡ Antirrhinum spurium var. integri-
folium Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 119, t. 128 
(1827) (basiónimo)]. Las características diagnósticas 
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subsp. pruinosa) ya fue sugerida por Aedo (1985) en 
su trabajo sobre la ría de San Vicente (Cantabria) y 
Aedo (1986) identificó como tal las plantas de las 
marismas de la ría de Villaviciosa (Asturias). 
Atendiendo a criterios morfoanatómicos Villarroya 
Naval (1989) concluyó que en el litoral cantábrico no 
crece Festuca rubra L. subsp. litoralis (G.Mey.) Au-
quier, Bull. Jard. Bot. Belg. 38: 191 (1968) [≡ Festuca 
rubra [Spielart] var. litoralis G.Mey., Chloris Han.: 
621 (1836) (basiónimo)], distribuida por el litoral 
atlántico, al norte de Gironda (Francia), lo que con-
cuerda en buena medida con lo indicado por Au-
quier (1968) y el mapa de distribución aportado para 
Francia por Kerguélen & Plonka (1989). En el mismo 
trabajo se identifican como Festuca rubra L. subsp. 
pruinosa (Hack.) Piper, Contr. U.S. Natl. Herb. 10: 22 
(1906) [≡ Festuca rubra subvar. pruinosa Hack., Bot. 
Soc. Exch. Club Brit. Isles 1884: 119 (1885) 
[basiónimo] las plantas del grupo que crecen tanto 
en los acantilados como en las marismas cantábri-
cas; esta propuesta es coherente con lo que indica-
do por Auquier (1971) y Kerguélen y Plonka (1989). 
Tales propuestas sistemáticas son las seguidas para 
Asturias por Díaz González et al. (1994), Bueno Sán-
chez (1997), Fernández Prieto y Bueno Sánchez 
(1997), Mayor y Díaz González (2003) y, en Canta-
bria, por Herrera (1995). 
José Antonio Fernández Prieto y  
María Isabel Gutiérrez Villarías 
63- Precisiones sobre Petrocoptis wiedmannii 
Desde su descripción (Merxmüller y Grau, 1968), la 
interpretación sobre la taxonomía y distribución de 
Petrocoptis wiedmannii Merxm. & Grau han sido 
asuntos controvertidos. 
Algunos autores han negado su autonomía tratán-
dolo como mero sinónimo de Petrocoptis pyrenaica 
subsp. glaucifolia (Lag.) P.Monts. & Fern.Casas 
(Montserrat y Fernández Casas, 1990; Rothmaler, 
1993) o de Silene glaucifolia Lag. subsp. glaucifolia 
(Mayol y Roselló, 1999). En otros casos se ha consi-
derado una raza, con categoría subespecífica, de 
Petrocoptis glaucifolia Lag. [P. glaucifolia subsp. 
wiedmannii (Merxm. & Grau) D.Fern.Gonz. & al.] 
(Fernández González et al., 1988), de Petrocoptis 
pyrenaica (J.P.Bergeret) Walp. [P. pyrenaica subsp. 
wiedmannii (Merxm. & Grau) T.E. Díaz & Nava] (Díaz 
González y Fernández Prieto, 1994b; Díaz González 
et al., 1994; Mayor y Díaz González, 2003; Alonso 
Felpete et al., 2011; Díaz González et al., 2014). 
De acuerdo con su descripción (Merxmüller y Grau, 
1968) los caracteres morfológicos diagnósticos de P. 
wiedmannii frente a P. glaucifolia son sus flores púr-
puras y diente del hilo seminal triangular-
puntiagudo. Los citados autores indicaban la presen-
cia de esta planta, además de en la zona cántabra de 
donde designan el holótipo (garganta del Deva por 
debajo de Potes, a unos 300 m s. n. m.), en Asturias 
(valle del río Teverga, garganta oriental, en Villanue-
va, c. 400 m s. n. m.).  
Fernández González et al. (1988) consideraron este 
taxón -del que estudian exclusivamente una pobla-
ción de Proaza (Asturias)- una raza de P. glaucifolia 
[P. glaucifolia subsp. wiedmannii (Merxm. & Grau) 
D.Fern.Gonz. & al.] distinguible de la raza típica 
(subsp. glaucifolia) por algunos caracteres polínicos 
lo que fue cuestionado por Mayol et al. (2000). En 
cualquiera de los casos, Fernández González et al. 
(1988) establecen que P. glaucifolia subsp. glaucifo-
lia, con neta pilosidad en los peciolos de las hojas 
basales, vive en territorios de los pisos mesomon-
tano al alpino mientras que P. g. subsp. wiedmannii, 
con peciolos glabros, lo hace en el colino al submon-
tano en la cordillera Cantábrica. En Díaz González et 
al. (1994) se propuso una nueva sistematización pa-
ra las plantas del género Petrocoptis reconocidas en 
el Principado de Asturias [P. pyrenaica subsp. glauci-
folia (Lag.) P.Monts. & Fern.Casas y P. pyrenaica 
subsp. wiedmannii (Merxm. & Grau) T.E.Díaz & Na-
va] manteniéndose en Díaz González y Fernández 
Prieto (1994b) la distribución diferencial antes indi-
cada y esta misma información es la recogida en 
Mayor y Díaz González (2003). Recientemente Fer-
nández Prieto et al. (2014a) han considerado la exis-
tencia en el Principado de Asturias de dos especies 
autónomas (Petrocoptis glaucifolia y P. wiedmannii). 
Nuevos datos derivados de análisis de secuencias 
del ADN nuclear y cloroplástico (Cires y Fernández 
Prieto, 2015; Fernández Prieto et al., 2015b) hace 
necesaria una reinterpretación de la planta descrita 
por Merxmüller y Grau (1968) y redelimitar su área 
de distribución. De los resultados obtenidos se con-
cluye que Petrocoptis wiedmannii, bien caracteriza-
da en lo molecular y nuclear en el análisis filogeográ-
fico del género, presenta escasas poblaciones en el 
Principado de Asturias localizadas en las cuencas 
bajas del río Cares y Deva, además de alguna locali-
dad como la Cueva de El Pindal en Pimiango, es de-
cir en los municipios de Ribadedeva y Peñamellera 
Baja. Parece pues, que la presencia de P. wiedman-
nii en localidades como la indicada por Díaz Gonzá-
lez et al. (2014) en “cantiles, muros y balmes calcá-
reos” de “Santoveña (Amieva). Valle del río Ponga” 
deben ser revisadas; nuestros datos indican que 
esas zonas de la cuenca del río Sella crecen plantas 
del género que no pueden ser identificadas con el 
notable endemismo objeto de esta nota. Por su-
puesto las plantas de las poblaciones de la cuenca 
del Teverga que Merxmüller y Grau (1968) asimila-
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Figura 1. Distribución en el occidente del Principado de Asturias de la “serie de vegetación climatófila galai-
co-portuguesa septentrional acidófila termo-supratemplada húmedo-hiperhúmeda de los bosques de 
Quercus robur (carbayo o roble común) con Ruscus aculeatus (rusco)” “faciación típica compostelana y lu-
cense mesotemplada de Ulex izcoi (tojo, árgoma o cotoya de Izco)” (8ca) (izquierda). Mapa biogeográfico de 
Asturias (derecha) (Modificado de Díaz González, 2014b). 
ron a P. wiedmanii tampoco pueden ser identifica-
das como tal. 
José Antonio Fernández Prieto, Mauro Sanna,  
Víctor M. Vázquez, Álvaro Bueno Sánchez y  
Eduardo Cires Rodríguez 
64- Sobre la presencia de Ulex latebracteatus 
subsp. izcoi en Asturias 
Díaz González (2014a) al describir la “serie de vege-
tación climatófila galaico-portuguesa septentrional 
acidófila termo-supratemplada húmedo-
hiperhúmeda de los bosques de Quercus robur 
(carbayo o roble común) con Ruscus aculeatus 
(rusco)” indica que en los matorrales de degradación 
de la “faciación típica compostelana y lucense meso-
templada de Ulex izcoi (tojo, árgoma o cotoya de 
Izco)” es frecuente el citado tojo. En el trabajo men-
cionado se indica que tal tipo de vegetación penetra 
puntualmente en los territorios occidentales asturia-
nos, es decir en los que forman parte del distrito 
Lucense (Subsector Galaico-Portugués septentrional, 
Sector Galaico-Portugués) que, según el mismo au-
tor, se extiende por unos 267,47 km2 de los munici-
pios de Grandas de Salime, Illano, Pesoz, San Martín 
de Oscos, Santa Eulalia de Oscos y Villanueva de 
Oscos (Figura 1), distribución que coincide con la 
indicada en Díaz González (2009, 2014b). 
De estas informaciones parece desprenderse que en 
tales territorios occidentales del Principado de Astu-
rias se da por común “Ulex izcoi”, es decir Ulex late-
bracteatus (Mariz) Rivas Mart., T.E.Díaz & 
Fern.Prieto, Itinera Geobot. 15(2): 708 (2002). 
subsp. izcoi Rivas Mart., Amigo & Pulgar in Rivas-
Martínez & al., Itinera Geobot. 18: 491 (2011). Cono-
cemos este tojo con brácteas epicalicinas de 3 o más 
milímetros de anchura de gran parte de Galicia, in-
cluida la localidad de donde fue descrito, a partir de 
la Terra Chá lucense, pero de ninguno de los territo-
rios asturianos adscritos por Díaz González (2014a y 
b) al Distrito Lucense. Únicamente hemos visto unos 
pocos individuos identificables como Ulex latebrac-
teatus subsp. izcoi en una pequeña área hidrosem-
brada en el entorno de Veiga de Rengos (Cangas del 
Narcea). 
José Antonio Fernández Prieto y  
Álvaro Bueno Sánchez 
65- Datos sobre la distribución de Genista florida 
subsp. polygalaephylla en el occidente de Asturias 
Genista florida L. es dada por “frecuente” en “toda 
Asturias” por López y Díaz González (1977) sin que 
tal información se modifique en Mayor y Díaz Gon-
zález (2003), salvo en lo que se refiere a la identifica-
ción de la planta asturiana como Genista florida L. 
subsp. polygalaephylla (Brot.) Cout. Así es identifica-
da en Díaz González et al. (1994). En Díaz González y 
Fernández Prieto (1994a), este macrofanerófito es 
considerado diferencial de la flora de la Provincia 
Orocantábrica frente a la de la Cántabro-Atlántica. 
Similar diagnosis fitogeográfica se hace respecto a 
los piornales que forma (Díaz González y Fernández 
Prieto, 1994b), precisando que las comunidades 
identificadas con la asociación Cytiso scoparii-
Genistetum polygalaephyllae están representadas 
en los territorios laciano-narceenses septentrionales 
por una variante con Ulex europaeus L. 
De acuerdo con la información cartográfica aportada 
por Díaz González (2014b) Genista florida subsp. 
polygalaephylla debiera formar parte, con mayor o me-
nor frecuencia y abundancia, de los “piornales de los 
escarpes del Distrito Naviano en su tramo más septen-
trional” (Díaz González, 2009, 2014b) (Figura 2). 
Nuestras prospecciones en el territorio han tenido el 
resultado que se muestra en la Figura 3 y las zonas 
donde aparece el piorno en cuestión están funda-
mentalmente localizadas en la zona meridional del 
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Figura 2. Distribución en el occidente del Principado de Asturias de la “serie de vegetación climatófila galai-
co-portuguesa septentrional acidófila termo-supratemplada húmedo-hiperhúmeda de los bosques de 
Quercus robur (carbayo o roble común) con Ruscus aculeatus (rusco)” “faciación compostelana y lucense 
supratemplada de Genista florida subsp. polygalaephylla (piorno)” (8cd) (izquierda). Mapa biogeográfico de 
Asturias (derecha) (Modificado de Díaz González, 2014b). 
Figura 3. Distribución en el occidente del Principado de Asturias de la “serie climatófila naviana y galaica 
interior acidófila meso-supratemplada y meso-supramediterránea húmedo-hiperhúmeda de los bosques de 
Quercus pyrenaica (rebollo, rebotcho o melojo) con Lonicera periclymenum (madreselva) [Lonicero pericly-
meni-Querco pyrenaicae sigmetum]” “faciación típica naviana mesotemplada de Lonicera periclyme-
num”(9ca), faciación naviana mesotemplada subxerofítica de Arbutus unedo (madroño, yérbode o borrachi-
nal) (8cb) y “faciación naviana supratemplada de Ulex gallii subsp. breoganii (tojo, árgoma o cotoya de 
breogán (9cc) (Modificado de Díaz González, 2014b) (izquierda). Localidades (círculos negros) donde se ha 
constatado la presencia de Genista florida subsp. polygalaephylla en el mismo territorio (derecha). 
Distrito Naviano y alejadas de aquellas en las que, 
según la cartografía aportada por Díaz González et 
al. (2014b), presentan una vegetación potencial co-
rrespondiente a la “faciación compostelana y lucen-
se supratemplada de Genista florida subsp. 
polygalaephylla (piorno)” de la “serie de vegetación 
climatófila galaico-portuguesa septentrional acidófi-
la termo-supratemplada húmedo-hiperhúmeda de 
los bosques de Quercus robur (carbayo o roble co-
mún) con Ruscus aculeatus (rusco)”. Por el contra-
rio, las zonas donde se ha localizado el citado piorno 
corresponden a las distintas faciaciones discrimina-
das en la “serie climatófila naviana y galaica interior 
acidófila meso-supratemplada y meso-
supramediterránea húmedo-hiperhúmeda de los 
bosques de Quercus pyrenaica (rebollo, rebotcho o 
melojo) con Lonicera periclymenum (madreselva) 
[Lonicero periclymeni-Querco pyrenaicae sigme-
tum]”. 
Salvador Rodríguez Ambres, Víctor M. Vázquez y 
José Antonio Fernández Prieto 
66- Sobre el género Carlina L. 
De acuerdo con Fernández Prieto et al. (2014a) el 
género Carlina está representado en el Principado 
de Asturias por tres taxa: Carlina acaulis L., Carlina 
corymbosa L. subsp. major (Lange) J.López & Devesa 
y Carlina vulgaris L. 
López Martínez y Devesa (2014) sostienen que C. 
vulgaris subsp. vulgaris no está representada en la 
península Ibérica donde la sustituye Carlina vulgaris 
subsp. spinosa (Velen.) Vandas., Reliq. Formán.: 320 
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(1909) [≡ C. longifolia var. spinosa Velen., Sitzungs-
ber. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. 
1888: 54 (1888) (basiónimo)] que sería la raza que 
crece en el Principado de Asturias. 
Según los mismos autores (López Martínez y Devesa, 
2014) de Carlina corymbosa L. s. l. viven en Asturias 
además de la raza señalada por Fernández Prieto et 
al. (2014a) (Carlina corymbosa subsp. major), Carli-
na corymbosa subsp. hispanica (Lam.) O. Bolòs & 
Vigo in Ros & al., Sist. Nat. Illes Medes: 152 (1984) [≡ 
C. hispanica Lam., Encycl. 1: 624 (1785) 
(basiónimo)]. La presencia de esta última parece 
estar basada en una indicación de Gandoger (1917) 
en Puente de los Fierros (Lena). 
Por último, Carlina acaulis L. parece estar represen-
tada en el Principado de Asturias, como en el resto 
de la flora ibérica (López Martínez y Devesa, 2014), 
exclusivamente por C. acaulis subsp. caulescens 
(Lam.) Schübl. & G. Martens., Fl. Würtemberg: 523 
(1834) [≡ C. caulescens Lam., Fl. Franç. 2: 7 (1779) 
(basiónimo)]. 
José Antonio Fernández Prieto y Víctor M. Vázquez 
67- Sobre Serratula tinctoria y Klasea nudicaulis 
En Fernández Prieto et al. (2014a), siguiendo los 
criterios habitualmente aceptados (Mayor y Díaz 
González, 1977, 2003), identificamos como Serra-
tula tinctoria L. subsp. seoanei (Willk.) M.Laínz (≡ 
Serratula seoanei Willk.) la planta del grupo que 
crece en Asturias. Cantó (2014b) justifica el que el 
taxón will-kommiano no debe ser considerado co-
mo especie o subespecie independiente de la plan-
ta linneana y es más adecuado el tratamiento va-
rietal: S. tinctoria L. var. seoanei (Wilk.) Samp., 
Lista Es. Herb. Portug.: 138 (1913); además la cita-
da autora atendiendo a los criterios morfológicos 
diferenciales entre la citada variedad y la típica 
(var. tinctoria) estima que en Asturias medran am-
bas. 
Laínz y cols. (1976) señalaron la presencia en el 
Principado de Asturias de Serratula nudicaulis 
subsp. demissa Illin [= S. albarracinensis Pau, Not. 
Bot. Fl. Españ. 2: 30 (1888)] precisando que las 
poblaciones cantábricas debieran referirse a esta 
raza “bien diversa” de la subsp. nudicaulis de distri-
bución alpina tal como había señalado Iljin (1934). 
Tales criterios son los seguidos en Mayor y Díaz 
González (1977, 2003) y, sistematizada en el géne-
ro Klasea Cass., en Fernández Prieto et al. (2014a). 
De acuerdo con Martins (2006) y Cantó (2014a) la 
planta ibérica debe ser sistematizada como Klasea 
nudicaulis (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2 17: 
98 (1869) [≡ Centaurea nudicaulis L., Syst. Nat., ed. 
10: 1232 (1759)]; a favor de tal criterio debe consi-
derarse la indicación locotípica de la planta linnea-
na y la designación de tipo nomenclatural realizada 
por Ferrer-Gallego (2014). 
José Antonio Fernández Prieto y Víctor M. Vázquez 
68- ¿Mantisalca salmantica en Asturias? 
Ruiz de Clavijo y Devesa (2014) indican la presencia 
en Asturias, con base en referencia bibliográfica, de 
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., Arch. Sci. 
Phys. Nat., ser. 5 12: 111 (1930) [≡ Centaurea sal-
mantica L., Sp. Pl.: 918 (1753)] planta que no apare-
ce reseñada en los catálogos del territorio (Mayor y 
Díaz González, 1977, 2003; Díaz González et al., 
1994; Fernández Prieto et al., 2014a). En Anthos 
(2014) encontramos una sola referencia (Gandoger, 
1917) a la presencia de esta planta en San Esteban 
(Asturias) -previsiblemente refiriéndose a San Este-
ban de Pravia (Muros del Nalón)- bajo el nombre de 
Microlonchus salmanticus (L.) DC., Prodr. 6: 563 
(1838). No encontramos referencia a tal planta con 
posterioridad lo que nos hace dudar sobre su pre-
sencia actual en el Principado de Asturias. 
José Antonio Fernández Prieto y  
Herminio S. Nava Fernández 
69- Carduncellus mitissimus vs. Carthamus mitissimus 
En Fernández Prieto et al. (2014a) aparece referen-
ciada Carthamus mitissimus L., planta que de acuer-
do con López González (2014) debe ser sistematiza-
da en el género Carduncellus Adans., Fam. Pl. 2: 116, 
532 (1763): C. mitissimus (L.) DC. in Lamarck & Can-
dolle, Fl. Franç., ed. 3, 4: 73 (1805). Los criterios ar-
güidos, tanto morfológicos como moleculares 
(Vilatersana et al., 2000), justifican la segregación de 
los dos géneros y en consecuencia la sistematización 
en el género Carduncellus de la especie en cuestión. 
José Antonio Fernández Prieto y Víctor M. Vázquez 
70- Algunas anotaciones sobre el género Centaurea L. 
La planta que en Fernández Prieto et al. (2014a) apa-
rece como Centaurea langeana Willk. tiene por nom-
bre legítimo Centaurea langei Nyman, Syll. Fl. Eur., 
Suppl.: 6 (1865) subsp. langei (Devesa et al., 2014). 
En lo que se refiere a Centaurea nigra L., s. l., en 
Fernández Prieto et al. (2014a) está referenciada la 
presencia de Centaurea nigra L., s. s. De la especie 
en cuestión Devesa et al. (2014) y Devesa (2016) 
señalan en el Principado de Asturias la presencia de 
C. nigra subsp. rivularis (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 
655 (1913). Estos mismos autores indican la presen-
cia en Asturias de Centaurea debeauxii Godr. & Gren 
subsp. grandiflora (Gaudin ex Schübl. & G. Martens) 
Devesa & Arnelas in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 16
(1): 460 (2014) [≡ C. jacea subsp. grandiflora Gaudin 
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ex Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg (ed.1): 547 
(1834) (basiónimo)], no reseñada en Fernández Prie-
to et al. (2014a). 
José Antonio Fernández Prieto y  
Herminio S. Nava Fernández 
71- Sobre Cyanus triumfetti subsp. axilaris 
La planta que en Fernández Prieto et al. (2014a) 
aparece identificada como Cyanus triumfetti (All.) 
Á.Lóve & D.Löve subsp. axillaris (Čelak.) Štěpánek 
corresponde a la que, sistematizada en el género 
Centaurea L. debe llamarse -de acuerdo con Muñoz 
Rodríguez y Devesa (2010), Devesa et al. (2014) y 
Devesa (2016)-, Centaurea graminifolia (Lam.) Mu-
ñoz Rodr. & Devesa, Acta Bot. Malac. 35: 36, 38 
(2010) [≡ Jacea graminifolia Lam., Fl. Franç. 3: 638 
(1779) (basiónimo)]. 
José Antonio Fernández Prieto y Víctor M. Vázquez 
72- ¿Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link o 
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y. P. Guo? 
La algodosa es una planta que crece en alguna de las 
dunas del litoral asturiano e incluida como vulnera-
ble en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de la Flora del Principado de Asturias (Decreto 
65/1995) bajo el nombre de Otanthus maritimus 
que es con el que aparece reseñada en Fernández 
Prieto et al. (2014a) (Figura 4). 
A partir del trabajo de Guo et al. (2004) y los de Eh-
rendorfer y Guo (2005, 2006) se propone la sistema-
tización de Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & 
Link (≡ Filago maritima L.) en el género Achillea: 
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, Willdeno-
wia 35: 50. 2005. Esta propuesta es aceptada en 
alguna flora (Tison y De Foucault, 2014) y bases de 
datos (Euro+Med, 2006-; Anthos, 2014). No obstan-
te, la adecuada taxonomía a nivel genérico de la 
algodonosa precisa de nuevos trabajos que comple-
ten los resultados obtenidos por Guo et al. (2004) en 
los que basa su inclusión en Achillea L. En tanto no 
aparezca nueva información en el Catálogo de las 
plantas vasculares del Principado de Asturias nom-
braremos la planta en cuestión Achillea maritima. 
Otro asunto es la diversidad de la especie; de acuer-
do con Ehrendorfer y Guo (2005), en Achillea mariti-
ma se podrán reconocer dos razas: Achillea maritima 
subsp. maritima y A. maritima subsp. atlantica 
(Chrtek & B. Slavík) Ehrend. & Y.P.Guo, Willdenowia 
35: 50. 2005. Esta última raza fue originalmente des-
crita como Otanthus maritimus subsp. atlanticus 
Chrtek & B.Slavík, Fl. Medit. 3: 244. 1993 
(basiónimo), discriminándola de la subespecie típica 
por las características del indumento, y sus descrip-
tores señalan su presencia en Irlanda, Gran Bretaña 
y costas atlánticas francesas hasta las zonas meridio-
nales (Chrtek y Slavík, 1993). Tal distribución pudiera 
plantear dudas sobre la identidad de la planta que 
crece en las costas cantábrica; no obstante, Tison y 
De Foucault (2014) señalan que las características 
diagnosticas de la planta atlántica, cuyo tipo proce-
de de Cherbourg, son inconsistentes.  
José Antonio Fernández Prieto, 
 Eduardo Cires Rodríguez y  
Herminio S. Nava Fernández 
Figura 4. Achillea maritima conviviendo con Crithmum maritimum en la Playa de Foxos (Coaña)  
(Fotografía V.M. Vázquez). 
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73- Algunas precisiones sobre el género Linum  
En Fernández Prieto et al. (2014a) se reconoce la 
existencia en el Principado de Asturias de nueve 
especies del género Linum L.: L. alpinum Jacq., L. 
bienne Mill., L. catharticum L., L. narbonense L., L. 
salsoloides Lam., L. strictum L., L. trigynum L., L. usi-
tatissimum L. y L. viscosum L. Son las mismas que 
Martínez Labarga y Muñoz Garmendia (2015) seña-
lan en el citado territorio, aunque con cambios siste-
máticos en lo que se refiere a dos de ellas: L. narbo-
nense L. y L. salsoloides Lam. 
En el primero de los casos, Martínez Labarga y Muñoz 
Garmendia (2015) indican que L. narbonense s. l. está 
representado en el noroeste de la península Ibérica y en 
particular en la cordillera Cantábrica por una raza parti-
cular: L. narbonense L. subsp. barrasii (Pau) 
Mart.Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.) Fl. 
Iber. 9: 191 (2015) [≡ L. barrasii Pau, Actas Soc. Hist. 
Nat. 1899: 207-209 (1899) (basiónimo)]. 
Siguiendo los criterios expuestos por los mismos 
autores (Martínez Labarga y Muñoz Garmendia, 
2015), L. salsoloides Lam. es una planta que crece 
exclusivamente en los territorios meridionales del 
sistema Ibérico, y la matita de flores blancas que 
crece en los Picos de Europa así denominada 
(Alonso Felpete et al., 2011) debe ser identificada 
como L. appressum Caball. subsp. commutatum 
Mart.Labarga & Muñoz Garm. in Castrov. & al. 
(eds.), Fl. Iber. 9: 507 (2015); Laínz (1981) y Nava 
(1988) sistematizaron la planta picoeuropeana como 
L. appressum Caball., Anales Jard. Bot. Madrid 4: 
426, lám. 1 (1944-45). 
José Antonio Fernández Prieto 
74- Datos sobre el género Erodium  
Navarro (2015) no indica la presencia en Asturias de 
Erodium ciconium (L.) L’Hér. que aparece reseñada 
en Mayor y Díaz González (1977, 2003), Díaz Gonzá-
lez et al. (1984) y Fernández Prieto et al. (2014a). 
Por otro lado, la misma autora considera que la 
longitud de las aristas del fruto es muy variable en 
E. aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. y, en conse-
cuencia, no reconoce la autonomía de Erodium 
aethiopicum subsp. pilosum (Thuill.) Guitt. discrimi-
nada frente a la raza típica mediante tal criterio 
(Guittonneau, 1972). 
José Antonio Fernández Prieto 
75- Rosa spinosissima L. en la Reserva  
de la Biosfera de Somiedo 
Rosa spinosissima (= R. pimpenillifolia L.) es conocida 
en el Principado de Asturias (Fernández Prieto et al., 
2014a) en un par de localidades: Llanes (Gadow, 
1897) y base de Peña Podre (Quirós) (Navarro An-
drés, 1976). Además, en el JBAG-Laínz hay un pliego 
(nº 20795) de esta planta (sub Rosa pimpinellifolia) 
procedente de “supra Puente de los Fierros” (Lena, 
Asturias). Recientemente dos de nosotros (Juan Díaz 
García y Alicia Cerraján Raigoso) hemos encontrado 
una población de esta rosa en el suroeste de Somie-
do en el seno de un matorral de arandaneras -
Vaccinium myrtillus L. y V. uliginosum L.- y brecina -
Calluna vulgaris (L.) Hull- a unos 1800 m de altitud 
en la Sierra de La Serrantina (29T, 715143/4771849). 
Esta localidad de la Reserva de la Biosfera de Somie-
do, donde no se conocía su existencia (Fernández 
Prieto y Vázquez, 2009), es, por lo que parece, la cita 
más occidental de Asturias y de la cordillera Cantá-
brica (Anthos, 2014). 
Víctor M. Vázquez, Juan Díaz García, Alicia Cerraján 
Raigoso y José Antonio Fernández Prieto 
76- Sobre las especies del género Cheilanthes s. l. 
que crecen en Asturias y su nomenclatura 
Al analizar la información sobre la flora pteridológica 
del Principado de Asturias, que aparece en el trabajo 
de Moreno Saiz et al. (2015), nos hemos dado cuen-
ta de la necesidad de algunas precisiones y de revi-
sar parte de información que sobre el citado grupo 
de plantas se aporta en Fernández Prieto et al. 
(2014a). Esta necesidad es patente en lo que se re-
fiere a las plantas sistematizadas en ambos trabajos 
en el género Cheilanthes Sw. (Pteridaceae). 
En lo que se refiere a las especies que crecen en el 
Principado de Asturias en Fernández Prieto et al. 
(2014a) se indica la presencia de dos -C. hispanica 
Mett. y C. tinaei Tod.- y se descarta la de otra: C. 
maderensis Lowe. En Moreno Saiz et al. (2015) se 
incluyen entre las especies presentes en el citado 
territorio, además de las citadas, C. maderensis 
Lowe y C. acrostica (Balb.) Tod. La presencia de C. 
hispanica en Asturias ya fue señalada por Guinea 
(1953) en San Salvador, cerca de Grandas de Salime 
y luego cerca de Villanueva de Sorriba (Tineo) (Laínz 
y cols., 1976). Por los datos de que disponemos aho-
ra del helecho en cuestión aparecen poblaciones en 
la cuenca del Narcea, entre Pilotuerto y  Villanueva 
de Sorriba (Tineo) y en un tramo de ambas márge-
nes de la cuenca del Navia, desde la altura de Pelor-
de (Pesoz) hasta la de Riodeporcos (Ibias) (Figura 5), 
siendo particularmente abundante en las proximida-
des de la presa de Salime (Grandas de Salime). No 
encontramos apoyo documental para el punto que 
aparece en el Mapa 29 de Moreno Saiz et al. (2015) 
correspondiente a esta especie en la zona centro-
meridional de Asturias; puede tratarse de una mera 
transcripción de la indicación que aparece en Anthos 
(2014) consecuencia de una errónea localización en 
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esta base de datos de “Sorriba, Tineo” indicado en 
Mayor et al. (1977). 
De la presencia en Asturias de C. tinaei no hay cons-
tancia hasta que son identificadas como tal plantas 
procedentes de Villanueva de Sorriba (Laínz, 1982), 
conviviendo con C. hispanica, que antes lo habían 
sido como C. maderensis Lowe y C. corsica Reichst. 
& Vida (Laínz, 1971, 1973; Laínz y cols., 1973, 1976). 
Por el momento parece que su presencia en el Prin-
cipado de Asturias se conoce exclusivamente en la 
cuenca del río Narcea, entre Pilotuerto (Tineo) y 
pasado Tebongo hacia la capital del municipio de 
Cangas del Narcea (Figura 6). 
Las supuestas bases para admitir la presencia de las 
otras especies del género en el Principado de Astu-
rias merecen ser revisadas. En el caso de C. made-
rensis están, por un lado, las aportadas por M. Laínz 
sobre las poblaciones tinetenses al fin identificadas 
Figura 5. Allosorus hispanicus en un muro silíceo de Villarpedre (Grandas de Salime)  
(Fotografía V.M. Vázquez). 
Figura 6. Distribución en el Principado de Asturias de Allosorus hispanicus (estrellas azules) y  
A. tinaei (círculos rojos).  
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como C. tinaei, que seguramente están en la base de 
lo indicado por Mayor y Díaz González (1977), Díaz 
González (1981) y Morales y Fernández Casas 
(1989). Además, están los materiales gijoneses de F. 
Miranda a los que se refieren Saénz de Rivas y Rivas 
Martínez (1979) y de los que parece haber dudas 
fundadas sobre su procedencia y su determinación 
precisa dado que podría incluir C. maderensis p. 
min. p. y C. acrostica (Balb.) Tod. (Laínz, 1982). Las 
citadas referencias son la que parecen estar detrás 
de la información recogida en Morales y Fernández 
Casas (1989) y Morales Abad (1992b). Los materiales 
gijonenses de F. Miranda parecen ser la única base 
para la admitir la presencia C. acrostica en Asturias 
tal como hacen Morales Abad (1992a) y Moreno Saiz 
et al. (2015). En consecuencia, no parece haber, por 
el momento, argumentos fundados para admitir la 
presencia en Asturias de otras especies del género 
Cheilanthes que no sean C. hispanica y C. tinaei, co-
mo se recoge en Salvo Tierra (1990), Díaz González 
et al. (1994), Rico y Simó (1996) y Mayor y Díaz Gon-
zalez (2003) (Figura 6). 
Otro aspecto a revisar es la adecuada sistematiza-
ción de las especies mediterráneas y del oeste de 
Asia tradicionalmente adscritas al género Cheilan-
thes Sw. pero que últimamente (Euro+Med, 2006-; 
Tison y De Foucault, 2014) lo han sido en el género 
Allosorus Bernh., Neues J. Bot. 1(2): 36 (1805). Co-
mo señalan Tison y De Foucault (2014), los argu-
mentos para tal cambio sistemático los podemos 
encontrar en Christenhusz (2012): estudios mole-
culares (p. ej. Lehtonen, 2011) han evidenciado 
que Cheilanthes Sw. es un género polifilético, tal y 
como habían indicado ya otros autores (Smith et 
al., 2008), cuyo tipo es la especie sudamericana Ch. 
micropteris Sw.  
El nombre disponible más antiguo para las especies 
europeas antes adscritas a Cheilanthes s. l. es Allo-
sorus Bernh. y en él se sistematizó incorrectamente 
en el pasado Cryptogramma crispa (L.) Hook. [≡ Allo-
sorus crispus (L.) Röhl., Deutschl. Fl., ed. 2, 3(1): 
31. 1813] y no fue usado en el sentido correcto de 
acuerdo con su descripción original (Bernhardi, 
1805) y su tipo nomenclatural: Allosorus pusillus 
Bernh., Willdenowia 42: 284. 2012 [≡ A. pteridioides 
(Reichard) Christenh., Willdenowia 42: 284. 2012; 
≡ Polypodium pteridioides Reichard, Syst. Pl. 4: 424. 
1780] (Pichi Sermolli, 1953).  
En consecuencias las especies europeas deben ser 
transferidas al género Allosorus Bernh. como propo-
ne Christenhusz (2012). Resultados preliminares 
obtenidos por el grupo de investigación BIO-CON-
FILO (Biodiversidad, Conservación y Filogeografía de 
Plantas Vasculares) adscrito a la Universidad de 
Oviedo, basados en la región trnL-F del cloroplasto 
han confirmado que las especies asturianas forman 
parte del clado Allosorus. 
Atendiendo a los criterios expuestos, los nombres 
adecuados para las plantas asturianas son: 
 Allosorus Bernh., Neues J. Bot. 1(2): 36. 1805 
 Allosorus hispanicus (Mett.) Christenh., Will-
denowia 42: 284. 2012 
≡ Cheilanthes hispanica Mett., Abh. Senckenberg. 
Naturf. Ges. 3: 74 (1859) (basiónimo) 
 Allosorus tinaei (Tod.) Christenh., Willdenowia 
42: 284. 2012 
≡ Cheilanthes tinaei Tod., Giorn. Sci. Nat. Econ. 
Palermo 1: 217 (1866) (basiónimo); Cheilanthes 
pteridioides subsp. tinaei (Tod.) O.Bolòs & al., Fl. 
Man. Països Catalans: 1213 (1990) 
Víctor M. Vázquez, Susana García Díaz, Salvador 
Rodríguez Ambres, Eduardo Cires Rodríguez y José 
Antonio Fernández Prieto 
77- Nuevos datos sobre el género Colchicum L.  
en  Asturias. 
Atendiendo a lo indicado en Rico (2013), en Fernán-
dez Prieto et al. (2014b) se identificaban las plantas 
del género Colchicum L. que crecen en el Principado 
de Asturias como C. lusitanicum Brot. y se excluía la 
de C. autumnale L.; Fridlender y Brown (2015) señalan 
en Somiedo la presencia de Colchicum multiflorum 
Brot., Fl. Lusit. 1: 597 (1804), que reconocen tanto por 
su morfología floral como por el contenido en ADN de 
los núcleos celulares, que se correspondería con un 
16-ploide, mientras C. lusitanicum, cuya presencia 
también confirman en Asturias, sería un 12-ploide. 
Herminio S. Nava Fernández,  
José Antonio Fernández Prieto y  
Eduardo Cires Rodríguez 
78- Sistematización del género Hydrocotyle L. 
Tradicionalmente (Medina, 2003; Euro-Med, 2006-; 
Reduron, 2007; Fernández Prieto et al., 2014a) el 
género Hydrocotyle ha sido sistematizado en la fa-
milia Apiaceae. Numerosos trabajos aportaron datos 
que cuestionaban tal clasificación (Plunkett et al., 
1996a, 1996b, 1997, 2004; Valiejo-Roman et al., 
2002) y apoyan su afinidad con las Araliaceae; de 
acuerdo con tal información, Tison y De Foucault 
(2014) sistematizan el género Hydrocotyle L. en la 
familia Araliaceae Juss. 
José Antonio Fernández Prieto y  
Eduardo Cires Rodríguez 
79- Nuevos datos sobre el género Hieracium L. 
De acuerdo con Mateo Sanz y Egido Mazuelas 
(2014), deben incorporarse al catálogo del Principa-
do de Asturias (Fernández Prieto et al., 2014a) las 
siguientes especies del género Hieracium: 
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 Hieracium megasturicum Mateo & Egido, Flora Mon-
tiber. 58: 47. 2014 
 Hieracium juranum Rapin, Guide Bot. Vaud 212(-
213). 1842 
 Hieracium murlainzii Mateo, Anales Jard. Bot. Ma-
drid 54(1): 367. 1996 
 Hieracium villamaniniense Mateo & Egido, Flora 
Montiber. 48: 28-29. 2011 
Eduardo Cires Rodríguez y  
José Antonio Fernández Prieto 
80- Un nuevo híbrido del género Dryopteris Adans. 
en el Principado de Asturias 
De acuerdo con Pérez Carro y Fernández Areces 
(2016), la diversidad del género Dryopteris Adans. 
en el Principado de Asturias (Fernández Prieto et al., 
2014a) se ve incrementada por la presencia del si-
guiente híbrido: 
 Dryopteris ×ronald-vianensis Pérez Carro & 
Fern.Areces, Flora Montiber. 63: 75. 2016 [D. dilatata 
(Hoffm.) A.Gray × D. guanchica Gibby & Jermy] 
Eduardo Cires Rodríguez y  
José Antonio Fernández Prieto  
81- Sobre la diversidad, sistemática y nomenclatura 
del género Laserpitium L. s. l. (Apiaceae) 
De acuerdo con Fernández Prieto et al. (2014a) el 
género Laserpitium L. está representado en el terri-
torio por las siguientes especies: L. eliasii Sennen & 
Pau (subsp. eliasii), L. latifolium L. (subsp. latifolium 
y subsp. merinoi P.Monts.), L. nestleri Soy.-Will. 
(subsp. nestleri y subsp. flabellatum P.Monts.), y L. 
prutenicum L. subsp. dufourianum (Rouy & 
E.G.Camus) Braun-Blanq. 
García Fresno (2014) mediante el análisis de se-
cuencias ITS (región espaciadora interna transcri-
ta del ADN nuclear ribosomal) evidenció que La-
serpitium es un género polifilético, en el que se 
identifican clados netamente discriminados que 
debieran ser sistematizados como géneros inde-
pendientes y se propone que las plantas autócto-
nas del Principado de Asturias, hasta ahora siste-
matizadas en aquél, lo sean en tres géneros inde-
pendientes. Los resultados presentados por 
Lyskov et al. (2015) y Kadereit et al. (2016) reinci-
den en la cuestión. Estos últimos autores, hacen 
referencia a un trabajo de Banasiak et al. (2016); 
en este trabajo, en que se analizan tanto secuen-
cias ITS como del ADN cloroplástico, se concluye 
que las 16 especies de Laserpitium s. l. estudia-
das se reparten en diversos clados correspon-
dientes a géneros distintos. En lo que se refiere a 
las plantas asturianas antes incluidas en el géne-
ro Laserpitium (Fernández Prieto et al., 2014a) 
proponen la clasificación que se expone a conti-
nuación y en el sistema incluimos algunas nuevas 
propuestas. 
 Laserpitium L., Sp. Pl.: 248. 1753 
 Laserpitium latifolium L., Sp. Pl.: 248. 1753 
− L. latifolium L. subsp. latifolium 
− L. latifolium L. subsp. merinoi P.Monts., Acta 
Bot. Barcinon. 49: 34. 2003 
 Silphiodaucus (Koso-Pol.) Spalik, Wojew., Banasiak, Piwczyński 
& Reduron in Banasiak & al., Taxon 65: 578. 2016 
≡ Daucus sect. Silphiodaucus Koso-Pol., Bull. Soc. 
Imp. Naturalistes Moscou 29: 211. 1916 
Tipo: Silphiodaucus prutenicus (L.) Spalik, Wojew., 
Banasiak, Piwczyński & Reduron, Reduron in 
Banasiak & al., Taxon 65: 578. 2016 (≡ Laserpiti-
um prutenicum L., Sp. Pl.: 248. 1753) 
 Silphiodaucus prutenicus (L.) Spalik, Wojew., 
Banasiak, Piwczyński & Reduron in Banasiak & al., 
Taxon 65: 579. 2016 
− S. prutenicus (L.) Spalik, Wojew., Banasiak, 
Piwczyński & Reduron subsp. dufourianum 
(Rouy & E.G.Camus) Fern.Prieto, García Fresno, 
Sanna & Cires, comb. nov. 
≡ Laserpitium prutenicum f. dufourianum Rouy & 
E.G.Camus in Rouy & Foucaud, Fl. France 7: 
229 (1901) [basiónimo] 
= Laserpitium prutenicum L. subsp. dufourianum 
(Rouy & E.G.Camus) Braun-Blanq., Ann. Soc. 
Linn. Lyon, ser. 2, 75: 17. 1929 
 Thapsia L., Sp. Pl.: 261. 1753 
 Thapsia eliasii (Sennen & Pau) Wojew., Banasiak, 
Reduron & Spalik in Banasiak & al., Taxon 65: 579. 
2016 
≡ Laserpitium eliasii Sennen & Pau, Bol. Soc. Ara-
gonesa Ci. Nat. 6: 25. 1907 [basiónimo] 
 Thapsia nestleri (Soy.-Will.) Wojew., Banasiak, 
Reduron & Spalik in Banasiak & al., Taxon 65: 579. 
2017 
≡ Laserpitium nestleri (Soy.-Will.) Wojew., Bana-
siak, Reduron & Spalik [basiónimo] 
− T. nestleri subsp. flabellata (P.Monts.) 
Fern.Prieto, García Fresno, Sanna & Cires, comb. 
nov. 
≡ Laserpitium nestleri Soy.-Will. subsp. flabella-
tum P.Monts., Collect. Bot. (Barcelona) 26: 55 
(2003). [basiónimo] 
No obstante, estimamos necesarios nuevos trabajos 
que avalen esta propuesta sistemática en lo que se 
refiere a la monofilia del género Thapsia y, en parti-
cular, a la inclusión en él de las especies de Laserpi-
tium gr. eliasii-nestleri que podrían constituir un gé-
nero independiente. 
José Antonio Fernández Prieto,  
Jéssica García Fresno, Mauro Sanna y  
Eduardo Cires Rodríguez 
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82- Cytisus prietoi, una nueva especie de la  
sección Corothamnus del género Cytisus  
(Cytiseae, Fabaceae) de Asturias (España) 
De acuerdo con Talavera (1999) la sección Coro-
thamnus (W.D.J. Koch) Nyman del género Cytisus 
Desf. está representada en la península Ibérica exclu-
sivamente por dos especies -C. decumbens (Durande) 
Spach y C. commutatus (Willk.) Briq.- de las que la 
segunda es la única que vive en el ámbito cantábrico y 
en particular en Asturias (Fernández Prieto et al., 
2014a). De esta especie precisa Talavera (1999) que 
su evidente diversidad morfológica no responde a un 
modelo geográfico claro lo que no aconseja el recono-
cimiento de dos especies independientes, una centro-
oriental cantábrica (C. commutatus) y otra occidental, 
norte de Galicia (C. ingramii Blakelock). Este asunto, 
del que trataron Rico Rico y Fernández Prieto (2012), 
llevó a que en Fernández Prieto et al. (2014a) se re-
concieran dos razas de Cytisus commutatus: C. com-
mutatus subsp. commutatus y C. commutatus subsp. 
merinoi Laínz & M.Laínz (= C. ingramii). La presencia 
de poblaciones de esta última raza en su forma típica 
-atendiendo a su porte, indumento y color de la flor- 
en el occidente de Asturias parece ser excepcional. 
Por el contrario, en algunos territorios asturianos 
occidentales es relativamente frecuente y abundante 
una planta de este grupo que por sus características 
creemos debe ser sistematizada como una especie 
independiente (Figura 7): 
Figura 7. Planta con flores y fruto juvenil de Cytisus prietoi entre Fresnedo de San Emiliano y el Alto Valongo 
(Allande) (Fotografía V.M. Vázquez).  
 Cytisus prietoi Bueno Sánchez, Fern.Casado & Nava, 
sp. nov. 
Type: SPAIN, ASTURIAS: Allande. Entre Pola de Allande y 
el Puerto del Palo, 975 m, 29TPH8994, 6-VI-1996, M.A. 
Fernández Casado, H.S. Nava Fernández & M.L. Vera. 
Holotype (FCO 35902), Isotype (FCO 35903). 
Diagnosis: Low shrubs up to 100 cm. Stems deeply 5-
ridged, young twigs sericeus-villouse, glabrous after first 
year. Leaves 1-foliolate, sessile, leaflets on young twigs 
solitary, those on older branches in clusters. Flowers 
axillary, solitary or in pairs; peduncles longer than the 
calyx; calix c. 6 mm appressed-sericeus; corolla yellow; 
standard c. 18 mm, claw c. 3 mm, limb c. 15 x 13 mm; 
wings c. 17 mm, claw c. 3.4 mm, limb c. 13.6 x 5.6 mm, 
auricle c. 1.5 mm; keel c. 16 mm, claw c. 4 mm, limb c. 
12.6 x 4.5 mm, auricle c. 1.5 mm. Legume arcuate, hir-
sute, becoming black at maturity. Chromosome number 
2n = 48. 
Etymology: the name of the species honors the Spanish 
botanist José Antonio Fernández Prieto. 
Diagnosis: Arbustos de porte bajo, de hasta 100 cm. 
Tallos con 5 costillas marcadas, brotes jóvenes seríceo-
villosos, glabros después del primer año. Hojas 1-
foliadas, sésiles, solitarias en los tallos jóvenes y reuni-
das en grupos en los más viejos. Flores axilares, solita-
rias o geminadas, con pedúnculos más largos que el 
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cáliz; cáliz de hasta 6 mm, adpreso-seríceo; corola ama-
rilla; estandarte de hasta 18 mm, con una uña de 3 mm 
y un limbo de 15 x 13 mm; alas de hasta 17 mm, con 
una uña de 3,4 mm, un limbo de 13,6 x 5,6 mm y una 
aurícula de 1,5 mm; quilla de hasta 16 mm, con una uña 
de 4 mm, un limbo de 12 x 4,5 mm y una aurícula de 1,5 
mm. Legumbre arqueada, hirsuta, ennegreciendo al 
madurar. Nº de cromosomas 2n = 48. 
Etimología: el nombre de la especie hace referencia al 
botánico español José Antonio Fernández Prieto. 
Distribución y ecología: Vive en la zona interior del occi-
dente de Asturias, en media montaña, al sur de la sierra 
de la Bobia, entre el Puerto del Palo y el Puerto del Ace-
bo, en las Sierras de Muriellos y Sierra del Valledor, 
principalmente en la cuenca media del río Navia. Princi-
palmente en la orla de brezales con Erica australis L. 
subsp. aragonensis (Willk.) Cout. y Calluna vulgaris (L.) 
Hull, habitualmente sobre substratos ácidos, especial-
mente cuarcitas armoricanas (Figura 8). 
Frente a otras especies próximas de la misma sección 
del género que crecen en la cornisa cantábrica (Cytisus 
commutatus y C. ingramii), C. prietoi es una planta bas-
tante más baja, con las flores mucho más pequeñas y 
que generalmente está más integrada en brezales de-
gradados y no tanto en orlas forestales como hacen las 
otras dos especies citadas. En lo que respecta al número 
cromosomático el detectado en esta planta (2n = 48), 
parece ser claramente diagnóstico frente al encontrado 
en las otras dos especies citadas (2n = 96); el número 
n = 24 indicado para C. commutatus por Talavera (1999) 
parece carecer de base documental (Castroviejo y Val-
dés-Bermejo, 1991). 
Álvaro Bueno Sánchez,  
María de los Ángeles Fernández Casado y 
Herminio S. Nava Fernández 
83- Genista micrantha Ortega  
Este endemismo del noroeste de la península Ibérica 
es, por lo que parece, una planta escasa en el Princi-
pado de Asturias, aunque su pequeño tamaño y la 
dificultad de localizarla, salvo en el momento de la 
floración, pudiera contribuir al desconocimiento so-
bre su distribución. Hasta ahora se conocía de Vega 
Cimera (Somiedo) (Fernández Prieto, 1981), en terre-
nos de aguas vertientes al río Sil, y Chao de Bureiro 
(Tomás E. Díaz González y Antonio García en SINFLAC, 
2016); esta última localidad se localiza en el concejo 
de Villanueva de Oscos y no en el de San Martín de 
Oscos, como se indica en la citada fuente. 
En la primavera del pasado año se localizó esta planta 
en el concejo de Santa Eulalia de Oscos, en un tramo 
del camino que une los pueblos de Brañavella y Noni-
de. Esta zona se ha visto afectada por el incendio ocu-
rrido el día 2 de agosto de 2015 y en las últimas fe-
chas se ha comprobado la presencia de numerosos 
ejemplares vivos. Asimismo, se han localizado otras 
poblaciones en el entorno del Puerto de Somiedo. 
Salvador Rodríguez Ambres y  
Víctor M. Vázquez 
Figura 8. Orla de Cytisus prietoi en el margen de una pista entre Fresnedo de San Emiliano y el Alto Valongo 
(Allande) (Fotografía S. Rodríguez Ambres).  
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84- Otra planta alóctona naturalizada en el  
Principado de Asturias: Helichrysum foetidum (L.) 
Moench (Asteraceae) 
Recientemente, 1 de junio de 2016, uno de nosotros, 
G. Sáchez Jardón, localizó una población nutrida de 
Helichrysum foetidum (L.) Moench, Methodus: 575 
(1794) [≡ Gnaphalium foetidum L., Sp. Pl.: 851 (1753) 
(basiónimo)] en Lagar (parroquia de Balmonte, Cas-
tropol). Crece en una pista forestal que discurre a 
través un eucaliptal recién talado y replantado. 
Esta planta de origen sudafricano se ha naturalizada 
en el suroeste de Europa: España, Francia y Portugal 
(Amaral Franco, 1984; Euro+Med, 2006-; Tison y De 
Foucault, 2014). La especie no se conocía del Principa-
do de Asturias (Fernández Prieto et al., 2014a) y en 
los territorios atlánticos del norte de España única-
mente se había señalado su presencia en las cuatro 
provincias gallegas (Romero Buján, 2008). En este 
último territorio se ha considerado planta “invasora 
agresiva con nivel de afección moderado” (Mouriño 
Lourido, 2006). 
Gilberto Sánchez Jardón y  
José Antonio Fernández Prieto 
85- Comentarios sobre los cardos  
asturianos (Carduus L.) 
A tenor de lo indicado por Devesa (2014), a lo dicho 
en Fernández Prieto et al. (2014a) respecto a las plan-
tas del género Carduus L. que crecen en el Principado 
de Asturias, hay que hacer las precisiones siguientes. 
Carduus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Hisp. 19. 
n. 35. 1842 (= Carduus gayanus Durieu ex Willk. in 
Willk. & Lange, Prodromus Fl. Hispan. 2: 193, 1865, 
nom. illeg.) es una planta no incluida en Fernández 
Prieto et al. (2014b: 67), pese a la cita de Devesa y 
Talavera (1981: 68) porque la localidad indicada debe 
situarse en León, lejos del Arbás de Leitariegos, al que 
Lagasca no consta que se acercase, como ya indicó 
Laínz (1993: 63). 
Una búsqueda intensiva nos permitió encontrar C. 
carpetanus en Asturias: Aller, Puerto de San Isidro, pr. 
La Raya, en el cruce hacia las pistas de la estación 
invernal de Fuentes de Invierno. Este sería su límite 
occidental en la vertiente septentrional de la cordille-
ra Cantábrica, ya que el resto de plantas de la sección, 
si se excluye el calcícola C. carlinoides Gouan, que 
llega hasta Somiedo, corresponden a C. asturicus 
Franco (Figura 9). 
Según Devesa y Talavera (1981), Carduus 
×septentrionalis Devesa & Talavera, Rev. Carduus: 
107. 1981) sería el nombre aplicable a C. defloratus L. 
subsp. medius (Gouan) Bonnier x C. carpetanus Boiss. 
& Reuter, ya que el nombre C. ×durieanus Fon Quer & 
Rothm. utilizado en Fernández Prieto et al. (2014a) es 
sinónimo de C. defloratus subsp. medius, según los 
citados autores. 
Devesa (2014) incluye Asturias (Oviedo: “O”) en el 
área de distribución conocida de Carduus nigrescens 
Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 30 (1779) subsp. ni-
grescens, sin que podamos precisar la localidad o lo-
calidades a que se refiere ni la base de tal informa-
ción. Tampoco en Anthos (2014) encontramos refe-
rencia de tal presencia. 
En lo que se refiere a las plantas sistematizadas en 
Carduus sect. Homalotepidoti W.D.J.Koch, Syn. Fl. 
Germ.: 401. 1837, Devesa (2014) incluye Asturias 
(Oviedo: “O”) en el área de distribución de Carduus 
pycnocephalus L., Sp. Pl., ed. 2: 1151 (1763) y no en la 
de C. tenuiflorus Curtis, a pesar de que, en todos los 
catálogos de la flora de Asturias, desde Mayor y Díaz 
González (1977) hasta Fernández Prieto et al. (2014a) 
se haga lo contrario. Desconocemos las razones del 
por qué se considera más fiable la opinión de Gando-
ger (1917) que la de Pau (1893) para plantas proce-
dentes de la misma zona: “Puente Fierros” [base del 
puerto de Pajares] y “puerto de Pajares”, respectiva-
mente. La ausencia de citas recientes parece sugerir 
una presencia accidental. 
Herminio S. Nava Fernández y  
José Antonio Fernández Prieto 
Figura 9. Carduus asturicus en un borde  
de camino de Santa Eulalia de Oscos  
(Fotografía V.M. Vázquez). 
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86- Precisiones y dudas sobre la sistemática y no-
menclatura de las plantas del género Adenostyles 
Cass. que crecen en la cordillera Cantábrica 
En Fernández Prieto et al. (2014a) las plantas del 
género Adenostyles (Asteraceae) que crecen en el 
Principado de Asturias son identificadas como Ade-
nostyles alliariae (Gouan) A.Kern. subsp. pyrenaica 
(Lange) P.Fourn. 
Recientemente se ha propuesto, atendiendo a crite-
rios moleculares y morfológicos, considerar la plan-
ta descrita de los Pirineos como Adenostyles pyre-
naica Lange, Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 
Foren. Kjøbenhavn, ser. 2, 3: 64 (1862), una raza de 
la planta alpina Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fin-
gerh., Comp. Fl. German. 2: 329 (1825): Adenostyles 
alpina subsp. pyrenaica (Lange) M. Dillenb. & Ka-
dereit, Willdenowia 42: 59 (2012). De acuerdo con 
Dillenberger y Kadereit (2012, 2013) esta planta 
vive en los Pirineos occidentales y en la cordillera 
Cantábrica, de donde estudian una única muestra 
colectada sobre sustratos silíceos en los Picos de 
Europa. 
En los Pirineos orientales y sistemas Ibérico y Cen-
tral los citados autores señalan la presencia de Ade-
nostyles alliariae (Gouan) A.Kern., Österr. Bot. Z. 21: 
12. (1871), originalmente descrita del macizo Cen-
tral francés como Cacalia alliariae Gouan, Ill. Ob-
serv. Bot.: 65 (1773) (basiónimo), y distribuida por 
gran parte de las montañas centro-meridionales 
europeas. 
La aplicación de los criterios morfológicos estableci-
dos por Dillenberger y Kadereit (2012, 2013) no 
permite identificar con seguridad las plantas cantá-
bricas como Adenostyles alpina subsp. pyrenaica y 
con frecuencia muestran características interme-
dias con Adenostyles alliariae. Parece necesario 
abordar su estudio mediante el análisis de secuen-
cias del ADN en muestras de poblaciones cantábri-
cas adecuadamente distribuidas. Tal investigación 
deberá poner en claro cuántos y cuáles son los ta-
xones que crecen en la cordillera Cantábrica, te-
niendo en cuenta que en las montañas del centro 
de Asturias (“in valle, supra Pajares”), se ha descrito 
Adenostyles lomaxii Pau, Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 
22: 88 (1893-) tratada como un mero sinónimo de 
A. alliariae subsp. pyrenaica (Laínz 1973, 1982). 
José Antonio Fernández Prieto, Víctor M. Vázquez  
Eduardo Cires Rodríguez y Herminio S. Nava Fernández 
87- Una nueva localidad asturiana de Juncus  
balticus subsp. cantabricus 
Juncus balticus Willd. subsp. cantabricus (T.E.Díaz, 
Fern.-Carv. & Fern.Prieto) Snogerup es una planta 
que se conoce en escasas localidades cantábricas: 
tres leonesas (Puerto de Somiedo, en la base suro-
riental de Peña Ubiña la pequeña y en la Vega de 
Liordes), una burgalesa (macizo de Castro Valnera) y 
otra asturiana (en los Picos Albos, Somiedo) (Díaz 
González et al., 1977; Nava, 1984; Alejandre Sáez et 
al., 2009; Egido-Mazuelas et al., 2013). 
Recientemente, junio 2016, hemos localizado una 
extensa población de este junco, en estado vegetati-
vo, que se localiza en la zona de Los Llanos de los 
Puertos de la Ballota (Lena), a unos 1630 m, donde 
aparecen al menos tres núcleos, dos de ellos de más 
de 100 m2. La citada juncácea forma parte de céspe-
des ricos en Nardus stricta L., con Pinguicula grandi-
flora Lam. indicadora de la elevada humedad de los 
suelos profundos en que medran. 
Se trata de la segunda localidad del Principado de 
Asturias donde aparece una población, la más exten-
dida y numerosa, de esta planta catalogada como 
“Sensible a la alteración del hábitat” de acuerdo con 
el Decreto 65/1995. 
Otra cuestión es la sistematización adecuada de esta 
planta, asunto en que no hay acuerdo. Considerada 
una especie independiente, Juncus cantabricus 
T.E.Díaz, Fern.-Carv. & Fern.Prieto, cuando se descri-
bió (Díaz González et al., 1977, Euro+Med, 2006-), 
ha sido tratado como Juncus balticus subsp. canta-
bricus (Kirschner et al., 2002; Fernández Prieto et al., 
2014a) y en algunos casos sinonimizado a Juncus 
pyrenaeus Jeanb. & Timb.-Lagr., Bull. Soc. Sci. Phys. 
Nat. Toulouse 6: 232, pl. 20. 1887 (Nava, 1984) o a 
Juncus balticus Willd. subsp. pyrenaeus (Jeanb. & 
Timb.-Lagr.) P.Fourn., Quatre Fl. France: 146. 1935 
(Romero Zarco, 2010). 
Sistematícese como se sistematice esta planta, debe 
abordarse un análisis filogeográfico que ponga en 
claro la diversidad del grupo Juncus balticus, su ori-
gen y los procesos que la explican. El resultado acla-
rará cual será la sistemática más adecuada. 
Víctor M. Vázquez, Pablo Vázquez García, Eduardo 
Cires Rodríguez y José Antonio Fernández Prieto 
88- Otra localidad asturiana donde crece  
el mexto Ranunculus ×prieti 
En los Puertos de la Ballota (Lena) medran riquísi-
mas poblaciones de dos especies de Ranunculus 
sect. Ranuncella: R. amplexicaulis L., en los suelos 
profundos desarrollados sobre sustratos silíceos, y 
R. gramineus L., ligadas a los suelos más someros y 
pedregosos originados a partir de los sustratos cal-
cáreos. En varias zonas donde se producen situación 
de transición entre ambos tipos de ambientes y don-
de se ponen en contacto las poblaciones de ambos 
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ranúnculos se puede identificar el híbrido entre 
ellos: Ranunculus ×prieti Cires. Esta situación es si-
milar a la que se produce en la vega del Lago Cerve-
riz (Somiedo) donde se describió el citado mexto 
(Cires, 2012). 
Eduardo Cires Rodríguez, Víctor M. Vázquez, Pablo 
Vázquez García y José Antonio Fernández Prieto 
89- Pinguicula grandiflora s. l. en  
el ámbito cantábrico 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se considerada 
que la diversidad apreciada entre las poblaciones de 
Pinguicula grandiflora Lam. permitía distinguir dos 
razas (Pinguicula grandiflora subsp. grandiflora y P. 
grandiflora subsp. coenocantabrica Rivas Mart., 
T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas) aunque se indi-
caba que tal independencia sistemática ha sido 
cuestionada (Blanca et al., 1999; Blanca, 2001). Lo 
mismo se puede decir de otros taxa próximos a Pin-
guicula grandiflora descritos en el ámbito cantábri-
co: P. inaequilobata Sennen, Bol. Soc. Iber. Ci. Nat. 
35: 20 (1936), P. eliae Sennen, Bol. Soc. Iber. Ci. Nat. 
35: 21 (1936) (ambas descritas de los Montes Obare-
nes, Burgos) y P. merinoana Sennen, Bol. Soc. Iber. 
Ci. Nat. 35: 21 (1936), descrita de Colunga (Asturias) 
(Sennen, 1936). 
Recientemente se ha realizado un estudio de estas 
plantas en la cornisa cantábrica y en particular en 
Asturias mediante el análisis de secuencias de ADN 
nuclear y cloroplástico (Fernández Prieto et al., 
2015c). En este trabajo se han analizado muestras 
asturianas de poblaciones de Pinguicula grandiflora 
s. l. de origen diverso, tanto en lo que se refiere a su 
distribución territorial (latitud, longitud y altitud) 
como al tipo de substrato en que medran, desde 
travertinos hasta roquedos silíceos (areniscas, cuar-
citas). Además, se han analizado plantas del mismo 
grupo de otras procedencias cantábricas (Burgos, 
Cantabria, León y Vizcaya) y secuencias de plantas 
procedentes de Alpes, Pirineos y otros territorios del 
suroeste de Europa obtenidas en GenBank®. 
Tal estudio mediante marcadores moleculares ha 
puesto de manifiesto una baja diversidad genética 
en P. grandiflora s. l., incluidas las plantas proceden-
tes de los territorios alpinos de donde se describió, 
habida cuenta que los mismos marcadores si la evi-
dencian entre las muestras de otras secciones distin-
tas a Pinguicula sect. Pinguicula. Además, la escasa 
variabilidad detectada no responde a ningún patrón 
geográfico claro, ni se puede asociar a cambios alti-
tudinales ni edáficos. Atendiendo a tales resultados, 
las plantas cantábricas y asturianas en concreto tra-
dicionalmente identificadas como Pinguicula grandi-
flora s. l., debieran ser sistematizadas como Pingui-
cula grandiflora Lam. subsp. grandiflora, incluyendo 
las descritas como P. grandiflora subsp. coenocanta-
brica, P. inaequilobata, P. eliae y P. merinoana. 
José Antonio Fernández Prieto, Eduardo Cires Rodríguez, 
Álvaro Bueno Sánchez, Mauro Sanna y Víctor M. Vázquez 
90- Sobre Saxifraga babiana en los territorios  
septentrionales de su área de distribución 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se indica que las 
plantas más frecuentes en el Principado de Asturias 
corresponden a S. babiana T.E.Díaz & Fern.Prieto 
var. septentrionalis T.E.Díaz & Fern.Prieto. 
Desde la descripción de Saxifraga babiana (Díaz Gon-
zález y Fernández Prieto, 1983), se han planteado 
diversas hipótesis sobre el origen de esta planta, 
sobre todo en lo que se refiere al de S. babiana var. 
septentrionalis, y las posibles relaciones con otras 
especies como S. trifurcata Schrad. y S. canaliculata 
Boiss. & Reut. ex Engl. Webb (1987) postuló que S. 
babiana var. septentrionalis pudo haberse originado 
como consecuencia de procesos introgresivos de S. 
babiana con S. trifurcata y con tal hipótesis mostró 
su acuerdo Vargas (1990, 1997) para explicar el en-
jambre de híbridos que encuentra en el occidente 
de la cordillera Cantábrica y en particular en la ver-
tiente norte del Puerto de Somiedo. Fernández Are-
ces et al. (1992) creen más probable que Saxifraga 
babiana var. septentrionalis se haya originado por 
introgresión entre S. babiana y S. canaliculata. 
El análisis de secuencias del ADN nuclear y cloroplás-
tico de numerosas muestras de Saxifraga babiana, S. 
canaliculata y S. trifurcata y otros taxones del mismo 
grupo [Saxifraga L. subsect. Triplinervium (Gaudin) 
Gornall] ha generado resultados que permiten obte-
ner conclusiones sobre la diversidad de S. babiana. 
En primer lugar, las muestras de Saxifraga babiana 
Figura 10. Saxifraga babiana creciendo en un pa-
redón de Caunedo (Somiedo); corresponde al mor-
fotipo tradicionalmente identificado como S. ba-
biana var. septentrionalis  
(Fotografía V.M. Vázquez). 
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forman un clado hermano con S. trifurcata, a la que 
sustituye en el Principado de Asturias en los territo-
rios somedanos. Además, se evidencia la neta identi-
dad de S. babiana, especie en la que las muestras de 
las variedades babiana y septentrionalis no forman 
grupos independientes y parecen corresponder a 
una misma entidad, con diferencias morfológicas 
que parecen depender del ambiente donde medran, 
sin presentar distribuciones geográficas indepen-
dientes (Figura 10). El presunto origen de S. babiana 
por hibridación entre otras especies del grupo pare-
ce descartable a luz de los resultados obtenidos. 
José Antonio Fernández Prieto, Eduardo Cires Rodríguez, 
Álvaro Bueno Sánchez, Mauro Sanna y Víctor M. Vázquez 
91- ¿Deben ser reconocidos como taxones  
independientes las variedades multifida y  
trifurcata de Saxifraga trifurcata? 
Díaz González et al. (1990) distinguen y describen Saxi-
fraga trifurcata Schrad. var. multifida T.E.Díaz, 
Fern.Areces & Pérez Carro frente a Saxifraga trifurcata 
var. trifurcata por sus hojas con un número elevado de 
divisiones, en particular en el segmento central. De 
acuerdo con las indicaciones de los autores y Fernández 
Areces et al. (1992) se trata de un taxón de distribución 
muy restringida en el centro de Asturias. La compara-
ción de las secuencias de ADN nuclear y cloroplástico de 
muestras de la localidad clásica y otras zonas del en-
torno con las de plantas de S. trifurcata var. trifurcata de 
diversas zonas cantábricas no evidencia diferencias sig-
nificativas (Fernández Prieto et al., 2015a). Estos resulta-
dos no parecen apoyar el que las plantas en principio 
sistematizadas como S. trifurcata var. multifida merez-
can tratamiento varietal y pueden considerarse una 
manifestación más de la diversidad fenotípica de la es-
pecie. 
José Antonio Fernández Prieto, Eduardo Cires Rodríguez, 
Álvaro Bueno Sánchez, Mauro Sanna y Víctor M. Vázquez. 
92- Diversidad y sistemática de Cirsium sect.  
Epitrachys en el Principado de Asturias  
De acuerdo con Talavera y Valdés (1976) de Cirsium 
Mill. sect. Epitrachys DC. ex Duby, Bot. Gall. 1: 286 
(1828) crecen en Asturias Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
y Cirsium eriophorum (L.) Scop., Fl. Carniol. Ed. 2, 2: 
130 (1771) [≡ Carduus eriophorum L., Sp. Pl.: 823 
(1753) (basiónimo)]. Los citados autores indican que 
en España la segunda de las citadas especies crece 
en dos áreas –Pirineos y montes palentino-leoneses, 
sin estudiar ningún material asturiano– y que las 
plantas que crecen en ellas “presentan diferencias 
morfológicas claras”. Estas características diferencia-
les –“capítulos grandes y densamente aracnoideo-
tomentosos, y lóbulos de las hojas anchos, con espi-
nas fuertes”– fueron estimados por Barbey-Gampert 
(1921) quien describe una nueva especie del grupo: 
Cirsium chodati Barb.-Gamp., Bull. Soc. Bot. Génève 
12: 234 (1921) basándose en el material colectado 
en los Picos de Europa por M. Boubier en 1912. Este 
taxón olvidado, como otros descritos por su autora, 
es la planta del grupo que crece en Somiedo 
(Fernández Prieto, 1981) y Rivas-Martínez et al. 
(1984) lo sistematizan como una raza de C. erio-
phorum: Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. choda-
ti (Barb.-Gamp.) Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, 
Loidi & Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica: 262 
(1984). Según Fernández Prieto et al. (2014a) este 
taxón, junto a C. vulgare, son los únicos representan-
tes de Cirsium sect. Epitrachys en el Principado de 
Asturias. 
Talavera (2014) presenta un panorama más diverso 
de este grupo de cardos en el citado territorio en 
todos los casos al amparo de fuentes bibliográficas, 
pero no de pliego alguno de herbario. Indica que, en 
él, además de C. vulgare, están presentes: Cirsium 
richterianum Gillot subsp. giraudiasii (Sennen & Pau) 
Talavera & Valdés, Lagascalia 5: 208 (1976) [≡ C. 
ferox (L.) DC. var. giraudiasii Sennen & Pau, Bol. Soc. 
Aragonesa Ci. Nat 6: 27 (1907) (basiónimo)], C. 
odontolepis Boiss ex DC., Prod. 7: 305 (1838) y C. 
eriophorum (L.) Scop., Fl. Carniol. Ed. 2, 2: 130 (1771) 
[≡ Carduus eriophorus L., Sp. Pl.: 823 (1753) 
(basiónimo)]. Un análisis somero de las fuentes bi-
bliográficas recogidas en Anthos (2014) nos hacen 
dudar de su fiabilidad, tanto en el caso de Cirsium 
richterianum subsp. giraudisii en la vega del Lago 
(Enol) (Guinea, 1953), como en el de C. odontolepis 
en Puente de los Fierros (Lena) (Gandoger, 1917). Lo 
que está claro es que la sinonimización de Cirsium 
eriophorum subsp. chodati y “Cirsium giraudisii Sen-
nen & Pau” no parece adecuada (Alonso Felpete et 
al., 2011). 
José Antonio Fernández Prieto y  
Herminio S. Nava Fernández 
93- Teucrium capitatum en el Parque  
Natural de Somiedo 
Teucrium capitatum L. subsp. capitatum se conoce 
en el Principado de Asturias exclusivamente de una 
localidad entre Gedrez y Monasterio de Hermo 
(Cangas del Narcea) (Carlón et al., 2010; Fernández 
Prieto et al., 2014a). Recientemente hemos localiza-
do una muy reducida población en un escarpe roco-
so calcáreo (740 m s. n. m.), de la ladera del Monte 
Gurugú (Somiedo). 
Víctor M. Vázquez y José Antonio Fernández Prieto 
94- Nuevos datos sobre las sistemática  
de Micranthes Haw. 
En un trabajo recientemente publicado sobre la sis-
temática del género en Europa (Gornall, 2016) apa-
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recen algunas propuestas nomenclaturales novedo-
sas en relación con las recogidas en Fernández Prie-
to et al. (2014a). En lo que se refiere a Micranthes 
stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldano no parece ha-
ber datos en Gornall (2016) que apoyen la sistemati-
zación de las poblaciones cantábricas como M. ste-
llaris subsp. stellaris var. paucicrenata Gornall, New 
J. Bot. 6(1): 54 (2016) como se parece proponer en 
el citado trabajo. Los resultados aportados sobre el 
asunto por Kropf et al. (2008) no justifican la discri-
minación de las poblaciones de Pirineos y Sierra Ne-
vada, y podemos suponer que las de la cordillera 
Cantábrica, en un único taxón distinto de la variedad 
típica; nuestra opinión es coincidente con la expre-
sada por Vargas (1997) al respecto. Solo el conoci-
miento de la diversidad global, y en particular en el 
suroeste de Europa, de Micranthes stellaris s. l. nos 
permitirá proponer un modelo sistemático claro; 
ello exige estudios más profundos como ya había 
indicado Vargas (1997) y acepta el propio Gornall 
(2016). 
Tampoco Gornall (2016) aporta nuevos datos a los 
argüidos por Webb (1963, 1964) que justifiquen la 
subordinación de Micranthes lepismigena (Planellas) 
Fern.Prieto, Vázquez, Vallines & Cires con el rango 
de subespecie a Micranthes clusii (Gouan) 
Fern.Prieto, Vázquez, Vallines & Cires (Fernández 
Prieto et al., 2011; Bock, 2011; Tison & De Foucualt, 
2014): Micranthes clusii subsp. lepismigena 
(Planellas) Gornall, New J. Bot. 6(1): 56 (2016) 
(Figura 11). Como se propuso en Fernández Prieto et 
al. (2011) y se aceptó en Fernández Prieto et al. 
(2011-2012, 2013, 2014a) estimamos que deben ser 
tratados como especies independientes ya que no 
hemos encontrado formas transicionales, que tam-
poco señala Vargas (1997). 
José Antonio Fernández Prieto,  
Eduardo Cires Rodríguez y Víctor M. Vázquez 
95- Sobre la expansión de Dittrichia viscosa  
en Asturias 
La presencia de esta planta es conocida en Asturias 
desde antiguo: Colmeiro y Penido (1887) indicó su 
presencia en “Caldas de Oviedo” (sub “Inula viscosa 
Aiton”) atribuyendo la información a “Salcedo”. En 
Anthos (2014) aparecen referencias a zonas indus-
triales y portuarias del entorno de Gijón (Guinea, 
1953) y de Peñaflor (Grado) (Lastra Menéndez y 
Mayor, 1978), esta última localidad obviamente mal 
ubicada en la citada base de datos. Desde el punto 
de vista taxonómico es conveniente precisar que la 
planta que crece en Asturias, atendiendo a los crite-
rios expuestos por Brullo y De Marco (2000), debe 
ser referenciada a la subespecie típica de las cuatro 
reconocidas, con categoría específica, por los cita-
dos autores: D. viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa. 
Otros asuntos referidos a esta planta tienen que ver 
con su origen y dispersión actual en Asturias. De 
acuerdo con Euro+Med (2006-) y Brullo y De Marco 
(2000) Dittrichia viscosa subsp. viscosa es autóctona 
de la mayor parte de los países europeos, entre ellos 
España, y norteafricanos occidentales ribereños del 
Mediterráneo. Otra cuestión es que se trate de una 
planta autóctona en los territorios ibéricos más sep-
tentrionales y de clima templado; autores como 
VV.AA. (2006), González Costales (2007), Campos y 
Herrera (2009) y Herrera y Campos (2010) indican se 
trata de una planta alóctona naturalizada en Galicia, 
Asturias y el País Vasco respectivamente y en todos 
los casos con un claro papel invasor. Recientemente 
hemos apreciado una muy notable expansión de 
esta planta colonizando bordes de carreteras y cami-
nos, espacios industriales abandonados, dunas e 
incluso áreas secas de marismas, como la de Villavi-
ciosa. La notable capacidad invasora y transforma-
dora de esta planta (Parolin, 2014) hace aconsejable 
el seguimiento de la expansión de sus poblaciones y 
la búsqueda de métodos adecuados para su control 
y erradicación. 
Víctor M. Vázquez,  
Susana García Díaz y  
José Antonio Fernández Prieto 
Figura 11. Micranthes lepismigena en un roquedo 
rezumante en Santa Eulalia de Oscos 
(Fotografía V.M. Vázquez).  
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96- Nuevos datos sobre el género Rivasmartinezia y 
sobre la distribución de R. vazquezii* 
Desde la descripción de Rivasmartinezia Fern.Prieto & 
Cires como género que incluía una sola especie (R. vaz-
quezii Fern.Prieto & Cires) (Fernández Prieto y Cires, 
2014) se han producido algunas novedades. Fundamen-
talmente la descripción de una especie vicariante que 
crece en una muy reducida área de la Sierra de la Cabri-
lla (Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, 
Jaen): Rivasmartinezia cazorlana Blanca, Cueto, Bena-
vente & J.Fuentes (Blanca et al., 2016) (Figura 12). 
Por otro lado, a partir de la localidad somedana de don-
de se describió R. vazquezii, hemos realizado una explo-
ración que nos ha permitido una delimitación de los 
roquedos calcáreos del territorio donde crece (Figura 
13). La extensión de presencia es algo superior a los 7,5 
km2 y su longitud máxima es próxima a los 6,5 km. 
*Este trabajo forma parte de las acciones realizadas en el 
marco del proyecto “Un género paleoendémico ibérico: 
Rivasmartinezia (Apiaceae). Análisis de amenazas y pro-
puestas para la conservación de dos especies relictas (R. 
vazquezii y R. cazorlana)” que cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. 
José Antonio Fernández Prieto, Víctor M. Vázquez,  
Pablo Vázquez García, Álvaro Bueno Sánchez,  
Antonio González Fernández, Herminio S. Nava Fernández 
y Eduardo Cires Rodríguez 
97- Nigella damascena, cultivada y naturalizada 
En Fernández Prieto et al. (2014b), entre los géneros 
de plantas vasculares que crecen en el Principado de 
Asturias, no aparece incluido Nigella L., Sp. Pl.: 534 
(1753) (Ranunculaceae); tampoco aparece reseñada 
por Amich (1986) ninguna especie del citado género 
en la región. Sin embargo, Nigella damascena L., Sp. 
Pl.: 534 (1753) se cultiva frecuentemente por toda 
Asturias y se asilvestra con cierta frecuencia; así la 
hemos visto en concejos del occidente, como Grandas 
de Salime, y en otros del centro de la región (Siero, 
Llanera, Oviedo y Gijón). 
Víctor M. Vázquez, Teresa Sánchez Corominas y  
Herminio S. Nava Fernández  
98- Calendula officinalis naturalizada en algunas 
zonas del Principado de Asturias 
En Fernández Prieto et al. (2014b) de Calendula offici-
nalis L. se indica que es una planta cultivada en Astu-
rias. Desde hace algún tiempo aparecen nutridas po-
blaciones espontáneas de esta planta en bordes de 
carretera y otros ambientes ruderales de diversas 
zonas del Principado de Asturias (Figura 14), así como 
colonizando áreas dunares, acantilados y orillas de 
ríos. 
Víctor M. Vázquez y Susana García Díaz 
99- Una población naturalizada de Acer campestre 
en la zona de Playa de Vega 
La presencia de poblaciones naturales de este árbol 
en Asturias fue indicada en Valderrábano (2000). 
Recientemente hemos localizado poblaciones pre-
Figura 13. Distribución de Rivasmartinezia vazquezii. 
Figura 12. Las dos especies conocidas del género 
Rivasmartinezia en sus hábitats. Arriba: R. vazque-
zii en fisuras de roquedo calcáreo en La Peña de la 
Villa, cerca de La Ribachuenga (Parque Natural de 
Somiedo, Asturias)  (Fotografía J.M. Fdez. Díaz-
Formentí). Abajo: R. cazorlana en bosque de Pinus 
nigra subsp. salzmannii en el Tranco del Lobo de la 
Sierra de la Cabrilla (Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas, Jaén)  
(Fotografía G. Blanca). 
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102- Nuevos datos sobre Centaurium somedanum 
La categoría de protección a nivel estatal de Centau-
rium somedanum M.Laínz ha cambiado reciente-
mente, pasando de estar en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial a in-
cluirse en el Catálogo Español de Especies Amenaza-
das en la categoría “Vulnerable” (Orden 
AAA/1351/2016). 
De esta planta existe nueva información, además de 
sobre su distribución (Vázquez et al., 2012), sobre su 
origen y diversidad que pueden contribuir al diseño 
y ejecución de las estrategias adecuadas para su 
conservación. En lo que se refiere al primero de los 
aspectos indicados, los datos aportados por Fernán-
dez Prieto et al. (2013) y Cires et al. (2016) apoyan la 
verosimilitud de la hipótesis formulada por Mansion 
et al. (2005): Centaurium somedanum es un alote-
traploide en cuyo origen han participado C. portense 
(Brot.) Butcher y C. quadrifolium (L.) G.López & 
C.E.Jarvis, s. l., pareciendo haber participado como 
polinizadora la primera de estas plantas. 
Sobre la diversidad de Centaurium somedanum, Fer-
nández-Pascual et al. (2013) habían indicado que, 
mediante técnicas de análisis de Inter Simple Se-
quence Repeat (ISSR), se detectaba una variabilidad 
que respondía a un modelo geográfico. Tal patrón no 
se encuentra por Fernández Prieto et al. (2013) y 
Cires et al. (2016); sin embargo, indican que el análi-
sis de secuencias Internal Transcribed Spacer (ITS) 
evidencia alguna diversidad en relación con el origen 
de la especie e incluso el que tal diversidad se distri-
buye de forma no uniforme en grupos de poblacio-
nes que pueden ser discriminados atendiendo a ella. 
Mediante el uso de la técnica de Amplified Fragment 
Length Polymorphism (AFLP), Fernández Prieto et al. 
(2013) concluyen que, si bien la diversidad en la es-
Figura 14. Calendula officinalis en un  
acantilado litoral en Penarronda  
(Fotografía V.M. Vázquez). 
Figura 15. Hojas características por la forma de su 
borde y marcada asimetría basal de Ulmus laevis 
(río Narcea a la altura de Corias)  
(Fotografía V.M. Vázquez). 
suntamente originadas a partir de su asilvestramien-
to en la cuenca baja del río de Vega (Ribadesella), en 
el entorno del pueblo de Bones. 
Víctor M. Vázquez y Teresa Sánchez Corominas 
100- ¿Crece Pimpinella tragium subsp. lithophila  
en el Principado de Asturias? 
Desde la aparición de la propuesta sistemática de 
Tutín (1968) sobre el género Pimpinella L. ha sido de 
aceptación general que la plantas de Pimpinella tra-
gium que crecen en la península Ibérica deben ser 
identificadas como P. tragium subsp. lithophila 
(Velayos, 2003) y así se aceptado en Fernández Prie-
to et al. (2014a). No obstante, como argumentan el 
mismo Velayos (2003), Reduron (2008) y Tison y De 
Foucault (2014), el trabajo de Yurtseva y Tikhomirov 
(1998) evidencia que la variabilidad de la especie a lo 
largo de su amplia área de distribución hace difícil 
reconocer en estos territorios occidentales un taxón 
originalmente descrito en Crimea (Shishkin, 1953, 
1973). Por ello y en tanto no haya nuevas aportacio-
nes sobre el análisis de estas plantas, estimamos que 
la planta que crece en el Principado de Asturias debe 
ser identificada como Pimpinella tragium Vill., Prosp. 
Hist. Pl. Dauphiné: 24 (1779), cuyo tipo es provenzal 
(Tison y De Foucault, 2014). 
José Antonio Fernández Prieto 
101- Sobre el estatus de Ulmus laevis Pall. en Asturias 
En Fernández Prieto et al. (2014b) se señala que este 
árbol aparece cutivado en Asturias. Atendiendo a la 
información recogida en Vázquez et al. (2015) este 
árbol forma extensas poblaciones naturales en la 
cuenca media y baja del Narcea y en la baja del Na-
lón (Figura 15). Sobre su origen, autóctono o no, en 
el Principado de Asturias faltan datos que nos permi-
tan establecer conclusiones sólidas. 
Víctor M. Vázquez y José Antonio Fernández Prieto 
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pecie es relativamente alta, tal diversidad se distribu-
ye uniformemente en el territorio siendo la diversi-
dad entre poblaciones relativamente baja y el flujo 
génico entre las poblaciones relativamente alto. 
Atendiendo a tales conclusiones, Fernández Prieto 
et al. (2013) establecen que: a) ninguno de los terri-
torios en los que crece Centaurium somedanum 
parece contener una diversidad particular de la es-
pecie y por tanto todos ellos tienen especial impor-
tancia para su conservación; b) que ninguna de sus 
poblaciones parece albergar una diversidad espe-
cialmente significativa de la especie, aunque cada 
una de ellas parece contener algún grado de singula-
ridad y, por tanto, es importante para la conserva-
ción de su diversidad global; y c) en cada una de las 
poblaciones analizadas los individuos son diversos y 
en consecuencia todos ellos contribuyen a la diversi-
dad de la población y de la especie. 
José Antonio Fernández Prieto, Mauro Sanna, Álvaro Bueno 
Sánchez, Eduardo Cires Rodríguez y Víctor M. Vázquez 
103- Algo nuevo sobre los sauces rastreros  
de la alta montaña cantábrica 
En Fernández Prieto et al. (2014b) al tratar sobre 
Salix breviserrata Flod. se indicaba que existen en 
la parte asturiana de la cordillera Cantábrica dos 
grupos de plantas de características muy diferen-
tes tanto por su morfología como por los bioto-
pos en que medran: las de los Picos Albos 
(Somiedo), similares a las plantas alpinas siste-
matizadas como S. breviserrata s. s., y las que 
integran las poblaciones picoeuropeanas siste-
matizadas en la raza endémica S. breviserrata 
subsp. fontqueri T.E.Díaz, Fern.Prieto & Nava. 
Esta visión de la diversidad del citado sauce de alta 
montaña difería de la reflejada en Díaz González et 
al. (1988) y en Blanco (1993). En el primero de los 
citados trabajos se postulaba que tanto las poblacio-
nes somedanas como las picoeuropeanas debían ser 
sistematizadas como S. breviserrata subsp. fontque-
ri. Por el contrario, en el segundo las plantas de am-
bos territorios se asimilan a S. breviserrata, sin reco-
nocer la autonomía de la raza cantábrica. 
En los últimos años hemos visitado las poblaciones 
cantábricas de sauces asimilados a S. breviserrata, 
incluidas las descubiertas por Aedo et al. (1984) en 
la alta montaña campurriana y Cantoral González et 
al. (2016) en el vecino macizo de Valdecebollas 
(Palencia). Las plantas que las forman así como los 
numerosos pliegos depositados en los herbarios 
FCO, LEB y JBAG, incluido el JBAG-Laínz, han sido 
estudiadas a la luz de la información contenida en 
los trabajos sobre sauces europeos (Hoffmann, 1785
-1791; Seringe, 1815; Camus y Camus, 1904a, 
1904b, 1905a, 1905b; Floderus, 1940; Vicioso, 1951; 
Neumann, 1981; Horandl, 1992, 1996) así como los 
específicamente dedicados a este grupo de sauces 
en la cordillera Cantábrica (Rechinger, 1987; Díaz 
González et al., 1988; Laínz, 1989). Los citados estu-
dios nos han llevado a las conclusiones que presen-
tamos a continuación. 
En primer lugar, tanto las plantas picoeuropeanas 
como las somedanas que han sido identificadas co-
mo Salix breviserrata presentan características distin-
tas de las de las plantas alpinas a las que Floderus 
(1940) aplicó en citado nombre y de las que Martini y 
Paiero (1988) dan una descripción pormenorizada e 
iconografía precisa, coincidente con la aportada por 
Reichenbach (1849) (sub S. myrsinites α genuina). 
Las plantas picoeuropeanas difieren claramente de 
S. breviserrata s. s. por no ennegrecer cuando se 
secan, tener un porte rastrero que no se eleva sobre 
el suelo más de 20 cm, presentar amentos masculi-
nos sustancialmente más cortos, de hasta 1,1 cm, 
con filamentos estaminales blanquecinos, y amentos 
femeninos casi sésiles. Estas plantas, que crecen 
sobre suelos pedregosos en ambientes quionófobos, 
de la alta montaña calcárea, intensamente criotrur-
bados, pueden ser identificadas como Salix brevise-
rrata Flod. subsp. fontqueri T.E.Díaz, Fern.Prieto & 
Nava, Fontqueria 21: 10 (1988) cuyo tipo procede de 
“Asturias, Picos de Europa, macizo central, Vega de 
Urriello”. Consideramos que estas plantas deben ser 
tratadas como una especie autónoma, endémica de 
los Picos de Europa, y en consecuencia proponemos 
para ellas el siguiente tratamiento nomenclatural: 
 Salix fontqueri (T.E.Díaz, Fern.Prieto & Nava) 
Fern.Prieto, Nava, Bueno Sánchez, Sánchez  
Corominas & Vázquez, comb. nov. 
≡ Salix breviserrata Flod. subsp. fontqueri T.E.Díaz, 
Fern.Prieto & Nava, Fontqueria 21: 10 (1988) 
[basiónimo] 
Los sauces que crecen en laderas umbrías de los 
Picos Albos (Somiedo) por encima de los 1700 m 
fueron identificados desde su hallazgo (Laínz y cols., 
1962) como Salix breviserrata. Nosotros estimamos 
deben ser sistematizados como una especie autóno-
ma que describimos a continuación: 
 Salix montifringillarum Fern.Prieto, Nava, Bueno 
Sánchez, Sánchez Corominas & Vázquez, sp. nov. 
Holotype: Picos Albos, above Lago Cerveriz, 1900 
m, exposure N (Somiedo, Asturias, Spain), N 43° 2’ 
44’’ – W 6° 7’ 14’’; grow on calcareous hillsides 
with prolonged snow cover; 10.08.2010; Legit: Víc-
tor M. Vázquez & José Antonio Fernández Prieto; 
Herbarium FCO: 33933. 
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Diagnosis: bush 20-40 cm, with slightly pubescent 
branches, which soon lose their hair. Leaves 1-3.5 
(4) cm, from elliptic to lanceolate or obovate-
lanceolate. More or less acute, with serrated glan-
dular margin, slightly pubescent, upper and lower 
leaf surface greenish with 7-13 nerves in the most 
developed leaves. Aments flower near leafing time, 
males up to 1.5 cm, pedunculated to 1 cm, densely 
pubescent, flowers with one nectary tissue orange, 
reddish bracts with dark apex and hairs up to 2 
mm, stamens with pink and glabrous filaments, up 
to 7 mm and dark red anthers; females on pedun-
cles up to 2.5 cm, very pubescent, pistil more or 
less pubescent, with 2(3) stigma bifid, reddish col-
or. Capsules, pubescent (Figura 16). 
Etymology: the specific epithet derives from the 
generic name of white-winged Snowfinch 
[Montifringilla nivalis (Linnaeus 1766)], a common 
bird in the biotopes where it grows Salix montifrin-
gillarum. This bird has in Somiedo the western limit 
of its global distribution. 
Figura 16. Salix montifringillarum en los Picos Albos (Somiedo); arriba individuo con amentos de flores pisti-
ladas (Fotografía V.M. Vázquez); abajo individuo con amentos de flores estaminadas  
(Fotografía P. Vázquez García).  
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Además de en los Picos Albos somedanos, de 
donde conocemos dos núcleos poblacionales pró-
ximos, a esta especie deben asimilarse las plan-
tas que crecen en áreas silíceas de la alta monta-
ña campurriana (Aedo et al., 1984, 1993) y en el 
Valdecebollas (Palencia) (Cantoral González et 
al., 2016). 
José Antonio Fernández Prieto, Herminio S. Nava 
Fernández, Álvaro Bueno Sánchez, Teresa Sánchez 
Corominas y Víctor M. Vázquez 
104- Lycium L.: otro género de las Solanaceae que 
se añade la flora de Asturias 
El género Lycium L., Sp. Pl.: 191 (1753) no apare-
ce en Fernández Prieto et al. (2014a) entre las 
Solanáceas que forman parte de la flora silvestre 
o frecuentemente cultivada en el Principado de 
Asturias; no la señala en este territorio Gallego 
(2012) que tampoco indica su naturalización en 
otras áreas de la vertiente cantábrica. Reciente-
mente se ha detectado la presencia de varios 
ejemplares de Lycium barbarum L., Sp. Pl.: 192 
(1753) asilvestrados en la zona más alterada del 
antiguo campo de dunas de la playa de San Juan 
de Nieva (Castrillón), margen izquierda de la ría 
de Avilés, 7 m s. n. m., 30TTP62823116. El “goji” 
es una planta de origen chino que, en España y 
Europa, suele asilvestrarse a partir de cultivos 
ornamentales, donde se emplea para formar se-
tos, o destinados a producción de sus frutos para 
el consumo humano. 
Emilio Rico Rico y  
Herminio S. Nava Fernández 
105- Spartina maritima (Curtis) Fernald en la  
Ría de Tina Mayor 
Esta Poaceae, incluida de Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de la Flora del Principado 
de Asturias en la categoría de Sensible a la altera-
ción de su hábitat (Decreto 65/1995), se conocía 
en Asturias exclusivamente en la Ría de Villavicio-
sa. Recientemente hemos descubierto una se-
gunda población en la margen izquierda de la Ría 
de Tina Mayor, a la altura del puerto de Bustio, 
donde crece formando pequeños rodales. Su per-
vivencia está amenazada tanto por las activida-
des extractivas de cebo como por el pisoteo de 
équidos. 
Víctor M. Vázquez y Susana García Díaz 
106- Asilvestramiento en Asturias de  
Physalis peruviana L. 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se indica que esta 
solanácea forma parte del catálogo de plantas culti-
vadas en el Principado de Asturias. Además de las 
localidades aportadas por Carlón et al. (2013), re-
cientemente hemos encontrado otras tres poblacio-
nes de alquequenje que evidencian su naturalización 
en el territorio: una en la zona de La Llorea, cerca de 
Villaviciosa, otra en las proximidades de Pendueles 
(Llanes) y, por último, recientemente se ha procedi-
do al desarraigo de una población de esta planta en 
la playa de Vega (Ribadesella), en el marco de una 
campaña de eliminación de plantas invasoras. 
Víctor M. Vázquez, Susana García Díaz,  
Herminio S. Nava Fernández y Álvaro Bueno Sánchez 
107- ¿Se conoce Thapsia minor Hoffmanns. & Link 
en Asturias? 
En Fernández Prieto et al. (2014a) aparece Thapsia 
minor Hoffmanns. & Link (Apiaceae) entre las plan-
tas presentes en el Principado de Asturias. Tal inclu-
sión parece responder a un injustificado error dado 
que no conocemos ningún dato que avale la presen-
cia en Asturias de esta planta extendida por el occi-
dente de la península Ibérica, incluida alguna provin-
cia vecina (Pujadas Salva, 2000; Pujadas Salva y Ro-
selló, 2003; Egido et al., 2012b; Carlón et al., 2013). 
José Antonio Fernández Prieto y  
Herminio S. Nava Fernández 
108- Una nueva especie del género Ambrosia L. 
para la flora de Asturias 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se señala única-
mente la participación en la flora asturiana de Am-
brosia artemisiifolia L., cuya presencia en el concejo 
de Salas fue señalada por Nava et al. (2000). Apare-
ce ahora, en las dunas de San Juan de Nieva, Castri-
llon, en las dunas situadas al margen de la ría de 
Avilés (30TTP63163073) Ambrosia psilostachya DC., 
Prodr. 5: 526. 1836, incluyendo en ella lo que viene 
citándose como Ambrosia coronopifolia Torr. & 
A.Gray, Fl. N. Amer. 2: 291. 1842 [= Ambrosia psilos-
tachya DC. var. coronopifolia (Torr. & A.Gray) Farw. 
ex Fernald, Manual (Gray), ed. 8. 1470. 1950]. 
Herminio S. Nava Fernández 
109- Cyclospermum leptophyllum, una Apiaceae 
más para la flora de Asturias 
En julio de 2015 nos encontramos con esta planta en 
los jardines de la margen derecha del rio Güeña, en 
las proximidades de la estación de autobuses de 
Cangas de Onís, (30TUP27810207), tanto en las zo-
nas regadas como otras a donde solo llega el agua 
de lluvia. Según Knees (2003) solo se conocía de 
Portugal y en el oriente ibérico. Su citación correcta 
sería: Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague 
ex Britton & P.Wilson, Sci. Surv. Porto Rico & Virgin 
Islands 6: 52. 1925 [≡ Pimpinella leptophylla Pers., 
Syn. Pl. 1: 324. 1805 (basiónimo)]. 
Herminio S. Nava Fernández 
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110- Cultivo de algunas plantas alóctonas del  
género Cyperus e indicios de naturalización  
de Cyperus involucratus 
El auténtico papiro (Cyperus papyrus L., Sp. Pl.: 47. 
1753), común en la cuenca del río Nilo, se cultiva en 
algunos estanques de jardines de Asturias. Con ma-
yor frecuencia se cultiva el falso papiro [Cyperus 
involucratus Rottb., Descr. Pl. Rar.: 22. 1772; 
= Cyperus alternifolius subsp. flabelliformis Kük. in 
Engler, Pflanzenr. 101: 193. 1936), originario de Áfri-
ca tropical y con menores exigencias hídricas. De 
esta última planta, hemos encontrado recientemen-
te una extensa población conviviendo con otras 
plantas alóctonas naturalizadas, en Cancienes 
(Corvera de Asturias); según Castroviejo (2007) su 
naturalización no parece ser muy duradera, aunque 
se produce reiteradamente, y así lo indica Durán 
(2014) en la vecina Cantabria. 
Víctor M. Vázquez y Susana García Díaz 
111- Datos actuales sobre la adecuada  
sistematización de Trichomanes speciosum 
De acuerdo con lo indicado en Schuettpelz et al. 
(2016), Trichomanes speciosum Willd. (Euro+Med, 
2006-; Fernández Prieto et al., 2014a) debe ser siste-
matizado en el género Vandenboschia Copel., Phi-
lipp. J. Sci. 67: 51. 1938 y, en consecuencia, identifi-
cado como Vandenboschia speciosa (Willd.) 
G.Kunkel, Ber. Schweiz. Bot. Ges. 76: 48. 1966 
[≡ Trichomanes speciosum Willd., Sp. Pl. 5(1): 514. 
1810 (basiónimo)]. Argumentos a favor de la segre-
gación del género Vandenboschia de Trichomanes 
L., Sp. Pl.: 1097. 1753 -ya aceptada, entre otros, por 
Pichi Sermolli (1981) y Laínz (1986)-, los encontra-
mos en Ebihara et al. (2006, 2007). 
Eduardo Cires Rodríguez y  
José Antonio Fernández Prieto 
112- ¿Qué es Athyrium alpestre (Hoppe) Clairv.? 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se incluye entre 
las plantas que crecen en el Principado de Asturias 
Athyrium alpestre (Hoppe) Clairv., usando tal nom-
bre como el correcto para el helecho que habitual-
mente se identifica como Athyrium distentifolium 
Tausch ex Opiz, Kratos 2: 14. 1820, como resultado 
de asumir de forma acrítica la propuesta de Kato 
(1993). Ello supone aceptar que Clairville (1811) 
hacía referencia al taxón Aspidium alpestre descrito 
por Hoppe (1805) lo que no es cierto y ni siquiera la 
descripción corresponde a la planta que llamamos 
Athyrium distentifolium; por el contrario, tal como 
señala Kerguélen (1999), la planta descrita por Clair-
ville corresponde al común Athyrium filix-femina (L.) 
Roth. En consecuencia, como señalaba Jermy (1993), 
el nombre correcto para el helecho de que trata-
mos, exclusivo en Asturias de la alta montaña, es 
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz [= Athyrium 
alpestre (Hoppe) Rylands ex T. Moore, Ferns Gr. Brit. 
(ed. 2) (Moore) 1: t. 7. 1857, non Claiv. in Man. 
Herbor. Suisse 301. 1811]. 
José Antonio Fernández Prieto, Herminio S. Nava  
Fernández, Eduardo Cires Rodríguez y Víctor M. Vázquez 
113- A propósito de los isoetes asturianos 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se indica que en 
el Principado de Asturias crecen tres especies de 
este género. Además del Isoetes velatum subsp. 
asturicense (M.Laínz) Rivas Mart. & Prada, cuya dis-
tribución conocida en Asturias aparece correcta-
mente reflejada en Domínguez Lozano et al. (1994), 
han sido citados Isoetes durieui Bory (Nava y Fer-
nández Casado, 2014) e Isoetes histrix Bory (Carlón 
et al., 2010). 
En Moreno Saiz et al. (2015) se omite la presencia 
regional de l. durieui e I. hystrix y se incuyen Isoe-
tes lacustris L. e Isoetes velatum A.Braun subsp. 
velatum, sin tener en cuenta que las citas de Isoe-
tes lacustris que se recogen en Anthos (2014), fue-
ron el punto de partida para Isoetes lacustris 
subsp. asturicense M.Laínz, el basiónimo de Isoetes 
velatum subsp. asturicense. Menos comprensible 
resulta que aparezcan tres cuadriculas diferentes 
para el lago Ubales (Caso), único de esa zona en el 
que se conoce alguna especie del género, y que 
una de ellas sea la base para incluir en Asturias el 
Isoetes velatum típico. El pequeño lago no da para 
tanto. 
Herminio S. Nava Fernández, Víctor M. Vázquez y 
José Antonio Fernández Prieto 
114- Otras consideraciones sobre los  
helechos asturianos 
En el atlas de Moreno Saiz et al. (2015), además de 
los errores e imprecisiones ya mencionadas en notas 
previas, hay otras menores, aunque no menos im-
portantes, como es la confusión, relativamente fre-
cuente, de la antigua provincia de Oviedo con la ciu-
dad de Oviedo. Este error es evidente en al menos 
tres casos: Asplenium marinum L., Lycopodium clava-
tum L. y Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber 
& D.Mohr, ya que ninguna de las tres especies se 
acerca al centro de Asturias. En lo que se refiere a la 
última de las citadas plantas, advirtamos que en Fer-
nández Prieto et al. (2014a) aparece como 
“Equisetum variegatum Schleich., Hannover. Mag. 
21: 287 (1783)”, sin tener en cuenta que en la publi-
cación de J. C. Schleicher no hay descripción alguna 
de la planta en cuestión y, por tanto, es “nom. in-
val.”; el nombre, la autoría y la citación de la publica-
ción donde se valida tal nombre debe sustituirse por 
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Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & 
D.Mohr, Bot. Taschenb. (Weber) 60: 447. 1807. 
La omisión del artículo de Carlón et al. (2013) expli-
caría la ausencia de las localidades asturianas de 
Lycopodiella inundata (L.) Holub y Ophioglossum 
azoricum C.Presl. en los mapas de Moreno Saiz et al. 
(2015). Otras ausencias resultan más sorprendentes 
y ese es el caso de Asplenium trichomanes L. subsp. 
pachyrachis (H.Christ) Lovis & Reichst., raza para la 
que Moreno Saiz et al. (2015) prefieren el tratamien-
to especifico: A. csikii Kummerle & András. Su inclu-
sión en el catálogo regional (Fernández Prieto et al., 
2014a) se hace sobre la base de los trabajos de Via-
ne et al. (1987) y Pérez Carro et al. (1990), en los 
que se aportan numerosas localidades. Su ausencia 
podría deberse al desconocimiento de estos traba-
jos, bastante generalizada (Fernández Casas et al., 
1992; Anthos, 2014). 
También extraña la ausencia regional de lo que Mo-
reno Saiz et al. (2015) llaman Selaginella kraussiana 
(Kunze) A.Braun, que es lo que aparece en Fernández 
Prieto et al. (2014a) como S. azorica Baker, ya que la 
especie sudafricana parece ser bastante diferente a 
la que se naturaliza en la península Ibérica. Llámese 
como se llame a la planta en cuestión, las indicacio-
nes de su presencia en Asturias se remontan a hace 
más de dos décadas (Aedo et al., 1990) por señalar 
una publicación accesible, aunque ya aparecía en 
trabajos manuscritos como los de Rodríguez Fernán-
dez et al. (1981) y Pérez Carro (1990), este último 
imprescindible para la cartografía de las pteridofitos 
regionales. Como en el caso anterior, la omisión en 
Anthos (2014) es la explicación más pausible. 
Otros errores, como la cita costera de Polystichum 
lonchites (L.) Roth, planta que Salvo y Hidalgo (1986) 
no dejan bajar de los 1000 m de altitud, o 
Botrychium lunaria (L.) Swartz que López González 
(1986) no vio por debajo de los 1200 m, deberían 
haberse evitado con una conveniente revisión crítica 
de las cuadriculas resultantes. 
Finalmente hemos de asumir que algunos helechos 
del catálogo de Fernández Prieto et al. (2014a) estén 
ausentes en el atlas no solo por la escasez de fuen-
tes consultadas -ya que faltan numerosas publicacio-
nes regionales como el Boletín de Ciencias de la Na-
turaleza. Real Instituto de Estudios Asturianos y Do-
cumentos del Jardín Botánico Atlántico de Gijón-, 
sino por la falta de citas concretas de la especie. Tal 
es el caso de Azolla filiculoides Lam. que aparece en 
el listado de especies potencialmente invasoras pre-
sentes en Asturias de González Costales (2007), pero 
sin localidades precisas; no obstante, hay dos plie-
gos de respaldo en el FCO: uno colectado antes de la 
mencionada cita y presumible base de la misma 
(Asturias, Valdés, Luarca, El Chano, 29TPJ988246, en 
una zona ajardinada, Tomás E. Díaz. FCO26704) y 
otro posterior: Asturias, Siero, La Cruz, 
30TTP9199806294, en una charca, Miguel A. Colla-
do. FCO33857. 
Herminio S. Nava Fernández, Víctor M. Vázquez,  
Eduardo Cires Rodríguez y José Antonio Fernández Prieto 
115- Sobre la diversidad de Cytisus cantabricus s. l. 
en el Principado de Asturias 
De acuerdo con los criterios seguidos por Talavera 
(1999), en Fernández Prieto et al. (2014a) se identifica-
ban las escobas con cálices glabros y legumbres peludas 
en toda su superficie como Cytisus cantabricus (Willk.) 
Rchb.f. & Beck. Este mismo criterio es seguido por Au-
vray y Malecot (2013). La revisión de abundantes mues-
tras de plantas de este grupo de todo el territorio cantá-
brico, desde Guipúzcoa y Navarra, hasta el centro-
occidente de Asturias y León nos ha permitido eviden-
ciar (Fernández Prieto et al., 2016a, 2017) que en el 
citado taxón se han incluido dos tipos de plantas. 
Unas presentan ramas del año con cinco costillas estre-
chas en forma de V invertida y tienen distribución dis-
yunta: una oriental -el centro-este de Guipúzcoa y Ála-
va, Navarra y Pirineos Atlánticos (Francia)- y otra occi-
dental, centrada en la cuenca del Esva (Asturias). Tales 
plantas han sido identificadas como Cytisus cantabricus 
s. s. cuyo tipo ha sido designado en muestras proceden-
tes del área oriental. Queda por aclarar si las plantas del 
centro-occidente de Asturias deben ser identificadas 
con el taxón originariamente descrito por Willkomm 
(1851), como en principio hemos aceptado, o son una 
raza independiente. 
El otro grupo de plantas se caracteriza por que sus 
ramas del año tienen sección transversal con ocho 
costillas en forma de T y abundantes pelos cortos y 
rizados en los estrechos surcos que dejan entre si. 
Estas plantas -que crecen en el oeste de Guipúzcoa y 
Álava, Vizcaya, Cantabria, Burgos, Palencia y el este 
y centro de León y Asturias- deben ser sistematiza-
das como Cytisus dieckii (Lange) Fern.Prieto et al. 
(2017) [≡ Sarothamnus dieckii Lange, Danske Vi-
densk. Selsk. Forh. (1893): 202 (basiónimo)]. 
José Antonio Fernández Prieto, Herminio S. Nava  
Fernández, María de los Ángeles Fernández Casado, 
Mercedes Herrera Gallastegui, Álvaro Bueno Sánchez, 
Mauro Sanna y Eduardo Cires Rodríguez 
116- ¿Debe ser reconocido Orchis olbiensis como 
un taxón independiente? ¿crece en Asturias? 
Desde su descripción como especie independiente, 
Orchis olbiensis Reut. ex Gren., Mém. Soc. Émul. 
Doubs, III, 3: 6. 1859, diversos autores han conside-
rado se trata de una raza de Orchis mascula (L.) L., 
sistematizada bien con rango varietal [Orchis mascu-
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Figura 17. Orchis olbiensis en formación herbácea 
xerófila de La Malva (Somiedo)  
(Fotografía A. López Fernández). 
la var. olbiensis (Reut. ex Gren.) Nyman, Consp. Fl. 
Eur., Suppl. 2: 292. 1890] o subespecífico [Orchis 
mascula subsp. olbiensis (Reut. ex Gren.) Asch. & 
Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 3: 703. 1907]. El trata-
miento sistemático de las plantas con las caracterís-
ticas morfológicas propias de las plantas descritas 
como O. olbiensis varía. Aedo (2005), propone un 
tratamiento sintético del grupo sinonimizando O. 
olbiensis en O. mascula; indica que los caracteres 
habitualmente usados en la diagnosis de las plantas 
del grupo varían de modo independiente y continuo, 
imposibilitando el reconocimiento de entidades ta-
xonómicas como la que aquí tratamos. Al contrario, 
Soó (1980) o Galán Cela y Gamarra (2003) las trata 
como O. mascula subsp. olbiensis, mientras que 
Delforge (2001), Euro+Med (2006-) las sistematiza 
como O. olbiensis. Algunos trabajos que usan marca-
dores moleculares (Bateman et al., 2003) apoyan un 
tratamiento analítico del grupo. 
Otra cuestión es la presencia de las plantas identifica-
bles como Orchis olbiensis en el Principado de Asturias. 
Pese a que no aparece reseñada en Fernández Prieto et 
al. (2014a), hay algunos datos sobre su presencia regio-
nal; por un lado, Fernández Prieto (1981) al tratar sobre 
Orchis maculata, señalaba la presencia en estaciones 
termófilas calcáreas de Somiedo de plantas “de escaso 
porte, paucifloras, con los lóbulos laterales de los labe-
los plegados y espolón largo que paracen corresponder 
a la subsp. olbiensis”. Recientemente se han visto nutri-
das poblaciones de plantas de estas características en 
las laderas calcáreas de la zona del Camino Real, entre 
La Malva y Castro (Figura 17). Díaz González (2002) re-
señó la presencia de plantas asimilables a Orchis olbien-
sis en territorios fronterizos entre Cantabria y Asturias. 
Alberto López Fernández, Víctor M. Vázquez y  
José Antonio Fernández Prieto 
117- Carex lucennoiberica un nuevo taxón endémico 
de la alta montaña ibérica que crece en Asturias 
Recientemente (Maguilla y Escudero, 2016) se ha des-
crito una nueva especie de Carex L. sect. Glareosae 
G.Don endémica de la alta montaña ibérica: C. lucen-
noiberica Maguilla & M.Escudero, PLoS One, Diciembre 
14, 2016. Corresponde a la planta indicada por primera 
vez por Fernández Prieto (1981) de la única localidad 
asturiana de donde se conoce -Sierra del Cornón 
(Somiedo)- bajo el nombre de Carex lachenalii Schkuhr, 
Beschr. Riedgräs.: 51. 1801. De acuerdo con Luceño 
(1986, 1994, 2007) tal especie no crece en la alta mon-
taña ibérica donde es sustituida por Carex furva Webb, 
Iter Hispan.: 5. 1838, que es como aparece identificada 
en Fernández Prieto et al. (2014a). Maguilla y Escudero 
(2016) indican que C. furva es una planta exclusiva de 
Sierra Nevada y en el resto de la alta montaña ibérica, 
incluida la cordillera Cantábrica, crece C. lucennoiberica 
que dada su rareza en el Principado debiera considerar-
se la posibilidad de su inclusión en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de 
Asturias. 
Eduardo Cires Rodríguez y  
José Antonio Fernández Prieto 
118- ¿Debe incluirse el género  
Spergularia en Spergula? 
López González (2010) apoya la inclusión del género 
Spergularia (Pers.) J.Presl & C.Presl en Spergula L. aten-
diendo a criterios morfológicos y a que las plantas tradi-
cionalmente incluidos en ambos géneros forman parte 
de dos grupos hermanos filogenéticamente y a su vez 
muy alejados de los otros géneros de la tribu Polycar-
paeae DC. [subfamilia Paronychioideae A. St.-Hil. ex 
Fenzl] tal como evidenciaron los trabajos de Smissen et 
al. (2002) y Fior et al. (2006), y confirmado por Har-
baugh et al. (2010), que proponen su inclusión en una 
tribu independiente: Sperguleae Dumort. La propuesta 
de López González (2010) es seguida por Tison y De 
Foucault (2014), mientras que en Fernández Prieto et al. 
(2014a) los géneros Spergula y Spergularia son tratados 
como distintos. Esta postura sistemática se basa en los 
resultados del análisis de secuencias del ADN nuclear y 
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cloroplástico de varias especies de cada uno de los cita-
dos géneros, incluyendo sus especies tipo, obtenidos 
por Kool (2012) y recogidos en Hernández-Ledesma et 
al. (2015). 
José Antonio Fernández Prieto, Eduardo Cires Rodrí-
guez y Herminio S. Nava Fernández  
119- Sobre la presencia de Rhamnus pumila subsp. 
legionensis Rothm. en Asturias y la sistemática de 
las plantas del grupo 
Desde su descripción, en los afloramientos dolomíticos 
del Bierzo y su entorno, Rhamnus legionensis Rothm., 
Bol Soc. Esp. Hist. Nat. 34(2-3): 152 (1934), nom. alt. 
[≡ R. pumila subsp. legionensis Rothm., Bol. Soc. Esp, 
Hist. Nat. 34(2-3): 152 (1934), nom alt.] ha sido un taxón 
cuya caracterización precisa e independencia frente a 
Rhamnus pumila Turra s. s. es dudosa. Mientras algunos 
autores sistematizan estas plantas como subespecie de 
R. pumila (Rivas Martínez y Pizarro, 2011, 2015), otros 
defienden la autonomía específica de Rhamnus legio-
nensis (López Pacheco et al., 1997). 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se reseñó la pre-
sencia en el Principado de Asturias de Rhmanus 
pumila exclusivamente. No obstante, Laínz y cols. 
(1976), y Argüelles et al. (1984) habían señalado la 
presencia en el territorio de poblaciones de R. pu-
mila con abundante indumento en las hojas. Rivas 
Martínez y Pizarro (2015) asimilan estas poblacio-
nes que crecen en zonas bien alejadas –Soto de la 
Barca (Tineo) y Agüera (Cangas de Onís)– a R. pu-
mila subsp. legionensis. 
Otro asunto es si Rhamnus pumila, junto a otro de 
los congéneres que crece en Asturias, R. alpina L., 
debe sistematizarse en el género Rhamnus L. –como 
proponen la mayoría de los autores que han trata-
do sobre el tema, particularmente en la península 
Ibérica– o, por el contario, debe tratarse conside-
rarse integrante de otro género –Oreoherzogia W. 
Vent, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 65: 44. 
1962– que desde su descripción ha encontrado 
escasa aceptación. Los primeros trabajos sobre la 
taxonomía del género Rhamnus basados en el aná-
lisis de secuencias del ADN (Bolmgren y Oxelman, 
2004) no parecían apoyar el reconocimiento del 
género descrito por Vent (1962), pero un trabajo 
reciente (Hauenschild et al., 2016) apoya su discri-
minación. Si aceptamos las propuestas contenidas 
en este trabajo, el género estaría representado en 
Principado de Asturias por dos especies: 
 Oreoherzogia W. Vent, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 65: 44. 1962 
 Oreoherzogia alpina (L.) W.Vent, Feddes Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 65: 64. 1962 [≡ Rhamnus alpina 
L., Sp. Pl.: 193. 1753] 
 Oreoherzogia pumila (Turra) W.Vent, Feddes Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 65: 50, 87. 1962 [≡ Rhamnus 
pumila Turra, Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 120. 1764] 
Sea cual sea la adscripción genérica de la planta 
que se ha identificado tradicionalmente como R. 
pumila queda, como se indicaba mas arriba, por 
dilucidar la diversidad de la especie y la raza o ra-
zas que crecen en el Principado de Asturias. Vent 
(1962) indica que en el ámbito cantábrico la espe-
cie estaría representada por una raza común en el 
centro oriente ibérico –Oreoherzogia pumila 
subsp. hispanica W.Vent, Feddes Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 65: 87. 1962– que Rivas Martínez 
& Pizarro (2011, 2015) consideran idéntica de 
Rhamnus pumila subsp. pumila. El mismo autor 
(Vent, 1962) considera que Oreoherzogia legio-
nensis (Rothm.) W.Vent, Feddes Repert Spec. Nov. 
Regni Veg. 65: 48, 102. 1962 [≡ Rhamnus legionen-
sis Rothm.; ≡ Oreoherzogia pumila subsp. legio-
nensis (Rothm.) Hauenschild, Taxon 65(1): 73. 
2016] es una planta exclusiva de los territories 
bercianos. 
La ausencia de un modelo claro en la distribución de 
estas razas de R. pumila en la cordillera Cantábrica 
aconseja la realización de estudios en que se aúnen 
otros criterios, como el análisis de secuencias del ADN 
nuclear y cloroplástico. En tanto, parecería razonable 
–como proponían Laínz y cols. (1976) y Argüelles et al. 
(1984)– un tratamiento amplio de la especie Rhamnus 
pumila Turra s. l.  para incluir las plantas, diversas en su 
pilosidad, que crecen en el Principado de Asturias. 
José Antonio Fernández Prieto, Víctor M. Vázquez,  
Herminio S. Nava Fernández y  Eduardo Cires Rodríguez 
120- Reynoutria japonica en vez de Fallopia japonica 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se uso el nombre 
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. para la planta 
originalmente descrita como Reynoutria japonica 
Houtt., Nat. Hist. 2(8): 640, t. 51, f. 1. 1777. De 
acuerdo con Galaso et al (2009) y Schuster et al. 
(2011) el género Reynoutria Houtt., Nat. Hist.2(8): 
639. 1777, debe ser tratado como independiente de 
Fallopia Adans. y en consecuencia sistematizar en el 
primero la planta de origen asíatico oriental natura-
lizada en el Principado de Asturias: Reynoutria japo-
nica. Tal tratamiento sistemático es el aceptado por 
Webb (1993) y Tison y De Foucault (2014). 
José Antonio Fernández Prieto y  
Herminio S. Nava Fernández 
121- Otra localidad de Culcita macrocarpa C.Presl 
en el Principado de Asturias 
Recientemente hemos detectado la presencia de 
este helecho en una localidad del concejo de Piloña: 
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en la margen derecha del río Valle por encima de 
localidad de Valle (Sta. María Magdalena), a unos 
490 m de altitud, en la ladera bajera del Cantu Co-
bil, algo por debajo de la Cuesta les Llanes. El hele-
cho en cuestión crece en ambiente umbrío del re-
llano de un talud rocoso silíceo. 
Culcita macrocarpa se conoce de numerosas locali-
dades asturianas, la mayoría de ellas desde El Sueve 
hacia el oriente, a excepción de una en Corvera 
(Nava Fernández y Fernández Casado, 2002). Cues-
tión distinta son otras localidades del centro de 
Asturias donde según Asturnatura.com (2006) cre-
cería Culcita macrocarpa: de la de Morcín solo ha-
bría que comprobar la cuadrícula UTM indicada por 
Pérez Carro para saber que se trata de una localidad 
oriental (Llanes); en lo que se refiere a las localida-
des ovetenses sería conveniente disponer de mate-
riales que avalen tal indicación. 
Miguel Ángel Collado Prieto 
122- Sobre la sistemática de las poblaciones  
cantábricas de Androsace vitaliana s. l. 
En Fernández Prieto et al. (2014a) se sistematiza 
esta planta orófila como Androsace vitaliana (L.) 
Lapeyr. atendiendo a que, de acuerdo con Vargas 
(2003) y Vargas y García (2008), la diversidad mor-
fológica y molecular observada no apoyaría la dis-
criminación en el rango subespecífico de las pobla-
ciones del noroeste peninsular y en concreto de 
las cantábricas. Tal propuesta difiere sustancial-
mente de la de Kress (1997) –que sistematiza las 
plantas cantábricas como Androsace vitaliana 
subsp. flosjugorum Kress–, y de la de Carlon et al. 
(2014) que proponen sistematizar estas plantas 
como A. vitaliana var. flosjugorum (Kress) Carlón, 
M.Laínz, Moreno Mor., Rodr.Berd. & Ó.Sánchez. 
Trabajos posteriores (Dixon et al., 2009, 2016) 
analizan la diversidad de varios tipos de marcado-
res moleculares en poblaciones de toda el área de 
distribución de Androsace vitaliana s. l. y atendien-
do a ella y a la conocida diversidad morfológica 
proponer reconocer en su seno diversas razas geo-
gráficas, sistematizadas como subespecies y, en 
algunos casos, diferenciando en su seno varieda-
des. Así Dixon et al. (2016) consideran que el con-
junto de poblaciones de esta especie que crecen 
en las montañas ibéricas, exceptuando los Pirineos 
donde crece la raza tipo, deben ser sistematizadas 
como Androsace vitaliana subsp. assoana 
(M.Laínz) Krees, Phyton (Horn) 13: 221. 1969) 
[≡ Vitaliana primulifolia subsp. assoana M.Laínz, 
Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 10: 199 
(1964) (basiónimo)]. En particular las poblaciones 
cantábricas y, por tanto, las que crecen en el Prin-
cipado de Asturias, deben ser tratadas como una 
raza particular: A. vitaliana subsp. assoana var. 
flosjugorum (Kress) Dixon, Guterm. & Schneew., 
PhytoKeys 75: 104 (2016) [≡ Androsace vitaliana 
subsp. flosjugorum Kress, Primulac.-Stud. 13: 9 
(1997) (basiónimo)]. 
Eduardo Cires Rodríguez y  
José Antonio Fernández Prieto 
123- Stegnogramma pozoi o Cyclosorus pozoi 
En Fernández Prieto et al. (2014a) figura, con el nom-
bre de Stegnogramma pozoi (Lag.) K.Iwats., una The-
lipteridaceae que medra en ambientes umbríos y 
húmedos de las zonas más oceánicas del Principado 
de Asturias. Por cierto, aparece ahora en una nueva 
localidad del occidente de Asturias: Cuevas de Andi-
na (El Franco). 
Modernamente en algunas bases de datos 
(Euro+Med, 2006-) y floras (Tison y De Foucault, 
2014) aceptan para este helecho otro nombre: Cy-
closorus pozoi (Lag.) C.M.Kuo, Taiwania 47: 172 
(2002). Esta propuesta nomenclatural es la aceptada 
por Lazare (2017) en su estudio sobre esta planta en 
los Pirineos Atlánticos. La propuesta sistemática de 
Kuo (2002) es coherente con las de Almeida et al. 
(2016) y Schuettpelz et al. (2016) y será la que acep-
temos en el Catálogo de las plantas vasculares del 
Principado de Asturias. 
José Antonio Fernández Prieto y  
Herminio S. Nava Fernández 
124- Adiciones y rectificaciones sobre  
los narcisos asturianos 
En Fernández Prieto et al. (2014a) al tratar sobre el 
género Narcissus L. no se pudo incluir la información 
que sobre el asunto se aportó en Nava et al. (2013), 
inédito cuando se elaboró el Catálogo de las plantas 
vasculares del Principado de Asturias y con criterios 
más analíticos que los adoptados en este. Además, 
debe tenerse en cuenta el trabajo posterior de Fer-
nández Casas (2017) sobre la materia. Por ello nos 
parecen necesarias las siguientes modificaciones. 
Narcissus bulbocodium L. subsp. citrinus (Baker) Voss 
debe denominarse N. turgidus Salisb., Prodr. Stirp. 
Chap. Allerton: 222. 1796 en la categoría especifica. 
Narcissus bulbocodium L. subsp. nivalis (Graells) 
K.Richt., según Fernández Casas (2017) ha de llamar-
se N. saltuum Fern.Casas, Fontqueria 56(53): 555-
556. 2017, nombre aplicable, al menos, a las plantas 
asturianas de la cordillera Cantábrica que crecen al 
oriente del puerto de San Isidro, siendo sustituido, 
hacia el occidente por N. quintanilhae (A.Fern.) Fern. 
Casas, Fontqueria, 55(34): 269 (2005) (≡ Narcissus 
bulbocodium L. subsp. quintanilhae A.Fern.) Esta últi-
ma especie incluiría el hexaploide de la comarca de 
los Oscos y el diploide de las montañas cantábricas 
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occidentales y sería la que en Guardo (Palencia) ac-
tuó de progenitora, junto con N. triandrus L., de 
Narcissus ×ernii Fern.Casas, Fontqueria 3: 23-25 
(1983), por lo que Narcissus ×custodiarius Nava, 
Fern.Casado & T.E.Díaz, Doc. Jard. Bot. Atlántico 
(Gijón) 9: 57-58. 2013, sería un sinónimo del ante-
rior. En Nava et al. (2013) se usa N. quintanilhae solo 
para la planta hexaploide. 
El resto de cambios afectan a las categorías taxonó-
micas de las plantas de la sección Pseudonarcissi 
DC., Fl. Franc. [de Candolle & Lamarck], ed. 3., 6: 
319, (1815) que en Fernández Prieto et al. (2014a) 
se incluyen en Narcissus pseudonarcissus L., s. l. Aún 
no está claro si los niveles de ploidía, de los taxones 
con corona amarillo pálido, son totalmente alopátri-
das y ecológicamente diferenciados, o si conviven en 
una misma población, que son los criterios que 
adoptamos para considerar que son subespecies o 
meras variedades, respectivamente. Por ello preferi-
mos no modificar el status taxonómico empleado en 
Fernández Prieto et al. (2014a). Entre corchetes se 
indica el nombre empleado en Nava et al. (2013) en 
caso de ser distinto al aquí propuesto:  
 Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pallidiflorus 
(Pugsley) A.Fern. [≡ N. tortuosus Haw. var. pallidiflorus 
(Pugsley) Nava & Fern.Casado, Doc. Jard. Bot. Atlántico 
9:37. 2013] [≡ Narcissus pallidiflorus Pugsley Roy. Hort. 
Soc. 58(1): 69. 1933 (basiónimo)] 
 Narcissus pseudonarcissus L. subsp. tortuosus (Haw.) 
Nava, Fern.Casado & Fern.Prieto, comb. nov. [≡ Narcissus 
tortuosus Haw., Misc. Nat.: 179. 1803 (basiónimo)] 
 Narcissus pseudonarcissus L. subsp. peñamayorensis 
(Nava & Fern.Casado) Nava, Fern.Casado & Fern.Prieto, 
comb. nov. [≡ N. tortuosus Haw. var. peñamayorensis 
Nava & Fern.Casado, Doc. Jard. Bot. Atlántico 9: 39. 2013 
(basiónimo)] 
Estas tres subespecies representan en Asturias, 
respectivamente, los niveles diploide, tetraploide y 
hexaploide de la sección Pseudonarcissi DC., serie 
Pseudonarcissi DC. (autónimo) según la tipificación 
de las series propuesta por Fernández Casas 
(2010). Siguiendo a este autor, Narcissus pseudo-
narcissus L. subsp. moschatus (L.) Baker forma par-
te de la serie Albiflori (Haworth) M. J. Roemer, 
Fam. Nat. Syn. Monogr. 4: 195-196, nº 60.10-60.13. 
1847, por lo que solo puede emplearse para un 
tetraploide de la serie Pseudonarcissi, como hici-
mos en Fernández Prieto et al. (2014a), en un exce-
so de síntesis. 
En Nava et al. (2013) se reúnen, como variedades de 
N. nobilis L., las tres subespecies restantes de Narcis-
sus pseudonarcissus L., que se señalan en Fernández 
Prieto et al. (2014a), y que corresponden a los tres 
niveles ploidía de la serie Leonensis Fern.Casas, 
Fontqueria 57(8): 71. 2010: El diploide Narcissus 
pseudonarcissus L. subsp. primigenius Fern.Casas & 
M.Laínz; el tetraploide, Narcissus pseudonarcissus L. 
subsp. nobilis (Haw.) A.Fern., y el hexaploide Narcis-
sus pseudonarcissus L. subsp. leonensis (Pugsley) 
Fern.Casas & M. Laínz.  
Como Narcissus nobilis (Haworth) Schultes f., Syst. 
veg., ed. 16, 7: 939, nº 1452.11 (1830) es el tipo de 
la serie Nobiles Pugsley, J. Roy. Hort. Soc. 58(1): 35, 
72 (1933) no parece conveniente reunir en esta es-
pecie los narcisos de otra serie y los nombres aplica-
bles serian: 
 Narcissus leonensis subsp. primigenius (Fern.Suárez ex 
M.Laínz) Nava, Fern.Casado & Fern.Prieto, comb. nov. 
[≡ Narcissus pseudonarcissus var. primigenius Fern.Suárez 
ex M.Laínz, Mis Contrib. Conocim. Fl. Asturias: 77. 1982. 
(basiónimo)], para el diploide. 
 Narcissus leonensis subsp. occidentalis Nava, 
Fern.Casado & Fern.Prieto, subsp. nov. [= Narcissus pseu-
donarcisus L. var montinus sensu T.E.Díaz & Fern.Prieto, 
Anales Jard. Bot. Madrid 36: 175 (1980), non (Jordan) 
Pugsley, J. Roy. Hort. Soc. 58(1): 64], para el tetraploide. 
Flowers bicoloured, with pale tepals and golden yellow 
corona, scape up to 40 cm high, longer than leaves, floral 
peduncle up to 1.5 cm, corona 2-3 cm. Typus: Asturias, 
[Cangas del Narcea], Puerto de Leitariegos, 1520 m, pasti-
zal húmedo. Población 32. 4-IV-1978. Leg. et det: T.E. Díaz 
& J. A. Fernández Prieto [ut Narcissus pseudonarcisus L. 
“grupo plantas altas” FCO 5373, ejemplar izquierdo. Nº 1] 
 Narcissus leonensis Pugsley, J. Roy. Hort. Soc. 58: 75 
(1933) subsp. leonensis, para el hexaploide. 
Herminio S. Nava Fernández, María de los Ángeles 
Fernández Casado y José Antonio Fernández Prieto 
125- Naturalmente, Juncus bulbosus L. crece  
en el Principado de Asturias 
Comprobamos, con sorpresa, que en Fernández Prie-
to et al. (2014a) no aparece referenciada, salvo de 
forma indirecta, la participación en la flora vascular 
del Principado de Asturias de Juncus bulbosus L., Sp. 
Pl.: 327. 1753. Su presencia aparece recogida, como 
planta frecuente y abundante, en Mayor y Díaz Gon-
zález (1977, 2003) o Díaz González et al. (1994). 
José Antonio Fernández Prieto 
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Acer campestre: 99 
Achillea: 72 
Achillea maritima: 72 
Achillea maritima subsp. atlantica: 72 
Achillea maritima subsp. maritima: 72 
Adenostyles: 86 
Adenostyles alliariae: 86 
Adenostyles alliariae subsp. pyrenaica: 86 
Adenostyles alpina: 86 
Adenostyles alpina subsp. pyrenaica: 86 
Adenostyles lomaxii: 86 
Adenostyles pyrenaica: 86 
Allosorus: 76 
Allosorus crispus: 76 
Allosorus hispanicus: 76 
Allosorus pteridioides: 76 
Allosorus pusillus: 76 
Allosorus tinaei: 76 
Ambrosia: 108 
Ambrosia artemisiifolia: 108 
Ambrosia coronopifolia: 108 
Ambrosia psilostachya: 108 
Ambrosia psilostachya var. coronopifolia: 108 
Androsace vitaliana: 122 
Androsace vitaliana subsp. assoana: 122 
Androsace vitaliana subsp. assoana var. flosjugorum: 122 
Androsace vitaliana subsp. flosjugorum: 122 
Androsace vitaliana var. flosjugorum: 122 
Antirrhinum spurium var. integrifolium: 60 
Apiaceae: 78 
Araliaceae: 78 
Aspidium alpestre: 112 
Asplenium csikii: 114 
Asplenium marinum: 114 
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis: 114 
Asteraceae: 86 
Athyrium alpestre: 112 
Athyrium distentifolium: 112 
Athyrium filix-femina: 112 
Azolla filiculoides: 114 
Botrychium lunaria: 114 
Cacalia alliariae: 86 
Calendula officinalis: 98 
Calluna vulgaris: 75, 82 
Cardundellus: 69 
Carduncellus mitissimus: 69 
Carduus: 85 
Carduus asturicus: 85 
Carduus carlinoides: 85 
Carduus carpetanus: 85 
Carduus defloratus subsp. medius: 85 
Carduus eriophorum: 92 
Carduus gayanus: 85 
Carduus nigrescens subsp. nigrescens: 85 
Carduus pycnocephalus: 85 
Carduus ×durieanus: 85 
Carduus ×septentrionalis: 85 
Carduus sect. Homalotepidoti: 85 
Carduus tenuiflorus: 85 
Carex lucennoiberica: 117 
Carex lachenalii: 117 
Carex sect. Glareosae: 117 
Carex furva: 117 
Carlina: 66 
Carlina acaulis: 66 
Carlina acaulis subsp. caulescens: 66 
Carlina caulescens: 66 
Carlina corymbosa: 66 
Carlina corymbosa subsp. hispanica: 66 
Carlina corymbosa subsp. major: 66 
Carlina hispanica: 66 
Carlina longifolia var. spinosa: 66 
Carlina vulgaris: 66 
Carlina vulgaris subsp. spinosa: 66 
Carlina vulgaris subsp. vulgaris: 66 
Centaurea: 70, 71 
Carthamus mitissmus: 69 
Centaurea debeauxii subsp. grandiflora: 70 
Centaurea graminifolia: 71 
Centaurea jacea subsp. grandiflora: 70 
Centaurea langei subsp. langei: 70 
Centaurea nigra: 70 
Centaurea nigra subsp. rivularis: 70 
Centaurea nudicaulis: 67 
Centaurea salmantica: 68 
Centaurium portense: 102 
Centaurium quadrifolium, s. l: 102 
Centaurium somedanum: 102 
Chamaesyce canescens: 49 
Chamaesyce: 59 
Chamaesyce maculata: 49 
Chamaesyce peplis: 49 
Chamaesyce polygonifolia: 49 
Chamaesyce serpens: 49 
Cheilanthes: 76 
Cheilanthes acrostica: 76 
Cheilanthes hispanica: 76 
Cheilanthes maderensis: 76 
Cheilanthes micropteris: 76 
Cheilanthes pteridioides subsp. tinaei: 76 
Cheilanthes tinaei: 76 
Cheiranthus littoreus: 61 
Cirsium chodati: 92 
Cirsium eriophorum: 92 
Cirsium eriophorum subsp. chodati: 92 
Cirsium ferox var. giraudiasii: 92 
Cirsium giraudiasii: 92 
Cirsium odontolepis: 92 
Cirsium richterianum subsp. giraudiasii: 92 
Cirsium sect. Epitrachys: 92 
Cirsium vulgare: 92 
Colchicum: 77 
Colchicum autumnale: 77 
Colchicum lusitanicum: 77 
Colchicum multiflorum: 77 
Cryptogramma crispa: 76 
Culcita macrocarpa: 121 
Cyanus triumfettii subsp. axilaris: 71 
3. Índice de nombres científicos citados 
De cada uno de los nombres recogidos en este listado se indica el número de la nota en que se cita. 
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Cyclosorus pozoi: 123 
Cyclospermum leptophyllum: 109 
Cyperus: 110 
Cyperus alternifolius subsp. flabelliformis: 110 
Cyperus involucratus: 110 
Cyperus papyrus: 110 
Cytisus: 82 
Cytisus cantabricus: 115 
Cytisus commutatus: 82 
Cytisus commutatus subsp. commutatus: 82 
Cytisus commutatus subsp. merinoi: 82 
Cytisus decumbens: 82 
Cytisus dieckii: 115 
Cytisus ingramii: 82 
Cytisus prietoi: 82 
Cytisus sect. Corothamnus: 82 
Daucus sect. Silphiodaucus: 81 
Dittrichia viscosa: 95 
Dittrichia viscosa subsp. viscosa: 95 
Dryopteris: 80 
Dryopteris dilatata: 80 
Dryopteris guanchica: 80 
Dryopteris ×ronald-vianensis: 80 
Equisetum variegatum: 114 
Erica australis subsp. aragonensis: 82 
Erodium: 74 
Erodium aethiopicum subsp. pilosum: 74 
Erodium aethiopicum: 74 
Erodium ciconium: 74 




Fallopia japonica: 120 
Festuca rubra subsp. litoralis: 62 
Festuca rubra subsp. pruinosa: 62 
Festuca rubra subvar. pruinosa: 62 
Festuca rubra var. litoralis: 62 
Filago maritima: 72 
Genista florida: 65 
Genista florida subsp. polygalaephylla: 65 
Genista micranta: 84 
Gnaphalium foetidum: 84 
Helichrysum foetidum: 84 
Hieracium juranum: 79 
Hieracium: 79 
Hieracium megasturicum: 79 
Hieracium murlainzii: 79 
Hieracium villamaniniense: 79 
Hydrocotyle: 78 
Inula viscosa: 95 
Isoetes durieui: 113 
Isoetes histrix: 113 
Isoetes lacustris: 113 
Isoetes lacustris subsp. asturicense: 113 
Isoetes velatum subsp. asturicense: 113 
Isoetes velatum subsp. velatum: 113 
Jacea graminifolia: 71 
Juncus balticus: 87 
Juncus balticus subsp. cantabricus: 87 
Juncus balticus subsp. pyrenaeus: 87 
Juncus bulbosus: 125 
Juncus cantabricus: 87 
Juncus filiformis: Introducción 
Juncus pyrenaeus: 87 
Kickxia spuria: 60 
Kickxia spuria subsp. integrifolia: 60 
Klasea: 67 
Klasea nudicaulis: 67 
Laserpitium: 81 
Laserpitium eliasii: 81 
Laserpitium eliasii subsp. eliasii: 81 
Laserpitium latifolium: 81 
Laserpitium latifolium subsp. latifolium: 81 
Laserpitium latifolium subsp. merinoi: 81 
Laserpitium nestleri: 81 
Laserpitium nestleri subsp. flabellatum: 81 
Laserpitium nestleri subsp. nesleri: 81 
Laserpitium prutenicum: 81 
Laserpitium prutenicum f. dufourianum: 81 
Laserpitium prutenicum subsp. duflourianum: 81 
Linum: 73 
Linum alpinum: 73 
Linum appressum: 73 
Linum appressum subsp. commutatum: 73 
Linum barrasii: 73 
Linum bienne: 73 
Linum catharticum: 73 
Linum narbonense: 73 
Linum narbonense subsp. barrasii: 73 
Linum salsoloides: 73 
Linum strictum: 73 
Linum trigynum: 73 
Linum usitassimum: 73 
Linum viscosum: 73 
Lonicera periclymenum: 65 
Lycium: 104 
Lycium barbarum: 104 
Lycopodiella inundata: 114 
Lycopodium clavatum: 114 
Malcolmia littorea: 61 
Mantisalca salmantica: 68 
Marcus-Kochia: 61 
Marcus-Kochia littorea: 61 
Micranthes: 94 
Micranthes clusii: 94 
Micranthes clusii subsp. lepismigena: 94 
Micranthes lepismigena: 94 
Micranthes stellaris subsp. stellaris var. paucicrenata: 94 
Micranthes stellaris: 94 
Microlonchus salmanticus: 68 
Narcissus: 124 
Narcissus bulbocodium subsp. citrinus: 124  
Narcissus bulbocodium subsp. nivalis: 124 
Narcissus bulbocodium subsp. quintanilhae: 124 
Narcissus leonensis subsp. leonensis: 124 
Narcissus leonensis subsp. occidentalis: 124 
Narcissus leonensis subsp. primigenius: 124 
Narcissus nobilis: 124 
Narcissus pallidiflorus: 124 
Narcissus pseudonarcissus: 124 
Narcissus pseudonarcissus subsp. leonensis: 124 
Narcissus pseudonarcissus subsp. moschatus: 124 
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis: 124 
Narcissus pseudonarcissus subsp. pallidiflorus: 124 
Narcissus pseudonarcissus subsp. peñamayorensis: 124 
Narcissus pseudonarcissus subsp. primigenius: 124 
Narcissus pseudonarcissus subsp. tortuosus: 124 
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Narcissus pseudonarcissus var. primigenius: 124 
Narcissus pseudonarcisus var. montinus: 124 
Narcissus quintanilhae: 124 
Narcissus saltuum: 124 
Narcissus sect. Pseudonarcissi: 124 
Narcissus serie Albiflori: 124 
Narcissus serie Leonensis: 124 
Narcissus serie Nobiles: 124 
Narcissus serie Pseudonarcissi: 124 
Narcissus tortuosus var. pallidiflorus: 124 
Narcissus tortuosus var. peñamayorensis: 124 
Narcissus tortuosus: 124 
Narcissus triandrus: 124 
Narcissus turgidus: 124 
Narcissus ×custodiarius: 124 
Narcissus ×ernii: 124 
Nardus stricta: 87 
Nigella: 97 
Nigella damascena: 97 
Ophioglossum azoricum: 114 
Orchis mascula: 116 
Orchis mascula subsp. olbiensis: 116 
Orchis mascula var. olbiensis: 116 
Orchis olbiensis: 116 
Oreoherzogia: 119 
Oreoherzogia alpina: 119 
Oreoherzogia legionensis: 119 
Oreoherzogia pumila: 119 
Oreoherzogia pumila subsp. hispanica: 119 
Oreoherzogia pumila subsp. legionensis: 119 
Otanthus maritimus: 72 
Otanthus maritimus subsp. atlanticus: 72 
Paronychioideae: 218 
Petrocoptis: 63 
Petrocoptis glaucifolia: 63 
Petrocoptis glaucifolia subsp. glaucifolia: 63 
Petrocoptis glaucifolia subsp. wiedmannii: 63 
Petrocoptis pyrenaica subsp. glaucifolia: 63 
Petrocoptis pyrenaica subsp. wiedmannii: 63 
Petrocoptis wiedmannii: 63 
Physalis peruviana: 106 
Pimpinella: 100 
Pimpinella leptophylla: 109 
Pimpinella tragium: 100 
Pimpinella tragium subsp. lithophila: 100 
Pinguicula eliae: 89 
Pinguicula grandiflora: 89 
Pinguicula grandiflora subsp. coenocantabrica: 89 
Pinguicula grandiflora subsp. grandiflora: 89 
Pinguicula inaequilobata: 89 
Pinguicula merinoana: 89 
Pinguicula sect. Pinguicula: 89 
Polycarpaeae: 218 
Polypodium pteridioides: 76 
Polystichum lonchites: 114 
Pseudomalcolmia: 61 
Pseudomalcolmia littorea: 61 
Quercus robur: 64, 65 
Ranunculus ×prieti: 88 
Ranunculus amplexicaulis: 88 
Ranunculus gramineus: 88 
Ranunculus sect. Ranuncella: 88 
Reynoutria: 120 
Reynoutria japonica: 120 
Rhamnus: 119 
Rhamnus legionensis: 119 
Rhamnus pumila: 119 
Rhamnus pumila subsp. legionensis: 119 
Rhamnus pumila subsp. pumila: 119 
Rivasmartinezia: 96 
Rivasmartinezia cazorlana: 96 
Rivasmartinezia vazquezii: 96 
Rosa pimpenillifolia: 75 
Rosa spinosissima: 75 
Ruscus aculeatus: 64, 65 
Salix breviserrata: 103 
Salix breviserrata subsp. fontqueri: 103 
Salix fontqueri: 103 
Salix montifrigillarum: 103 
Salix myrsinites α genuina: 103 
Sarothamnus dieckii: 115 
Saxifraga babiana: 90 
Saxifraga babiana var. babiana: 90 
Saxifraga babiana var. septentrionalis: 90 
Saxifraga canaliculata: 90 
Saxifraga subsect. Triplinervium: 90 
Saxifraga trifurcata: 90, 91 
Saxifraga trifurcata var. multifida: 91 
Saxifraga trifurcata var. trifurcata: 91 
Selaginella azorica: 114 
Selaginella kraussiana: 114 
Serratula albarracinensis: 67 
Serratula nudicaulis subsp. demissa: 67 
Serratula seoanei: 67 
Serratula tinctoria: 67 
Serratula tinctoria subsp. seoanei: 67 
Serratula tinctoria var. seoanei: 67 
Silene glaucifolia subsp. glaucifolia: 63 
Silphiodaucus: 81 
Silphiodaucus prutenicus subsp. dufourianum: 81 
Silphiodaucus prutenicus: 81 
Solanaceae: 104 




Stegnogramma pozoi: 123 
Teucrium capitatum subsp. capitatum: 93 
Thapsia: 81 
Thapsia eliasii: 81 
Thapsia minor: 107 
Thapsia nestleri: 81 
Thapsia nestleri subsp. flabellata: 81 
Thelipteridaceae: 123 
Trichomanes 111 
Trichomanes speciosum: 111 
Ulex europaeus: 65 
Ulex izcoi: 64 
Ulex latebracteatus subsp. izcoi: 64 
Ulmus laevis: 101 
Vaccinium myrtillus: 75 
Vaccinium uliginosum: 75 
Vandenboschia: 111 
Vandenboschia speciosa: 111 
Vitaliana primulifolia subsp. assoana: 122 
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